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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: I .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
0
5 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
g. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEON 
Administración de Ponferrada
Dña. Haría del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: gue por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes gue figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AVILA CANO VALERIANO 25769068 Y BEMBIBRE CL QUEIPO LLANO 33 IRPF-100-1993 184.764
GONZALEZ LOSADA FRANCISCO 10066298 A BEMBIBRE CL ARROYO JALON 36 IRPF-100-1993 57.989
PRIETO GOMEZ JOAQUIN 9293554 J BEMBIBRE LG SAN ESTEBAN TORAL
Municipio: BERLANGA DEL BIERZO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
IRPF-100-1993 48.993
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PRIETO TALADRID JOSE MIGUEL 10052960 M BERLANGA BIE CR TORENO IRPF-100-1993 63.331
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Municipio: CABAÑAS RARAS
Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO
Apellidos Noebre N.I.F. Doiicilio Cto./Mod./Prdo. leporte
SARMENTO PEREIRA ARMANDO ANTONIO XO25693OC CABAÑAS RARA LG CABAÑAS RARAS IRPF-101-1993 205.727
Municipio: CACABELOS
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PONCELAS ALONSO EDELMIRO 10075233 Z CACABELOS CL NEGRILLOS 10 IRPF-100-1993 146.201
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. leporte
MERODO ARIAS M CARMEN 10068222 H CACABELOS CL CIMA DE VILLA 93 IAE-1995 0
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. leporte
TUBERA SL B24264087 CAMPONARAYA AV ANIBAL CARRAL INTEGR.IVA-952T 25.000
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 76621787 R CAMPONARAYA CL REAL-MAGAZ ABAJO IRPF-100-1993 62.853
Asunto: INICIO EXP.SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
TALLERES CELA SAL A24084246 CAMPONARAYA CR CIRCUNVALACION
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO
OP.TER.347-1994 25.000
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ GARCIA CARLOS ALBERTO 10063896 Q CARRACEDELO CL ESCUELAS 3 IRPF-101-1993 58.799
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FRUTAS BELLO BIERZO SAL A24086993 CARRACEDELO CL JOSE ANTONIO POSADA CAIN-190-1994 38.325
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Noebre N.I.F. Domicilio
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 10034422 M CARRACEDELO CL ANGEL 17
Municipio: FABERO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
IRPF-100-1993 137.394
Apellidos Noebre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. leporte
LOBON OCHOA ENRIQUE 10074117 W FABERO CL FRAY LUIS DE LEON IRPF-100-1993 70.696
RABANAL MARINERO JOSE MARIA 10086441 K FABERO CL SANTA BARBARA 18 IRPF-100-1993 84.831
RÜIZ ABELLA JOSE 10013002 K FABERO CL SOUTO IRPF-100-1993 52.745
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Municipio: IGÜEÑA
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Hod./Prdo. Importe
EXHIDELSA SA B2425O193 IGÜEÑA PABEL.NIETO-TREMOR ARR IVA-3OO-1992/1T 10.000
Municipio: MOLINASECA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Hod./Prdo. Importe
FERNANDEZ BARRIOS FERNANDO 10087078 Z MOLINASECA CL CALLEJA LA TORRE 4 IRPF-100-1992 45.587
Municipio: NOCEDA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADHON
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Hod./Prdo. Importe
ARIAS VEGA H REMEDIOS 10038219 F NOCEDA BO SAN PEDRO INTEGR.IRPF-IVA 25.000
Municipio: PALACIOS DEL SIL
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASTILLO ALVAREZ ALFREDO 9953202 K PALACIOS SIL LG SALIENTES IRPF-100-1993 203.950
Municipio: PONFERRADA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADHON
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DESARROLLO Y OPERACIONES TECNICAS B24275653 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 26 INTEGR-IRPF-IVA 25.000
GALAICO BERCIANA SUMINISTROS ALQUIL B24279267 PONFERRADA CL BATALLA LEPANTO 6 INTEG.IRPF-IVA 25.000
HERMANOS REGUERAS ARIAS SL B24104507 PONFERRADA CL ROSALES-LG OTERO INTEGR.IVA-1994 25.000
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZALES B24276206 PONFERRADA CL CRISTO 18 INTEGR.IRPF-IVA 25.000
LOPEZ VOCES JOSE 10026363 L PONFERRADA CL ESTEBAN PUENTE 5 INTEGR.IRPF-IVA 25.000
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADHON
Apellidos Nombre N.I.F. Dos i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ DEL CANTO VICTOR 10082655 F PONFERRADA CL GENERAL VIVES 34 INTEGR.IRPF-IVA 25.000
PUB LA GRUTA SL B24263725 PONFERRADA CL TRUCHAS 3 INTEGR.IRPF-IVA 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Hod./Prdo. Importe
CRESPO GONZALEZ FERNANDO 10036299 L PONFERRADA CLAVELES 3 IRPF-101/1993 25.000
BLANCO VELASCO H PILAR 11949814 A PONFERRADA FERNANDO MIRANDA 5 IRPF-101/1992 25.000
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGELIO 10038567 X PONFERRADA PZ ENCINA 2 IRPF-100/1993 25.000
ALIDADA SL B24236291 PONFERRADA CL BATALLA DE LEPANTO OP.TER.347-1994 25.000
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDULAS A24241440 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 3 OP.TER.347-1994 25.000
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO SA A24241457 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 3 OP.TER.347-1994 25.000
Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HERRERO VEGA LEOPOLDO 10004537 C PONFERRADA CL ISAAC PERAL 24 IRPF-101-1993 176.483
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO 13705121 L PONFERRADA AV AMERICA 34 IRPF-101-1993 24.376
PEREZ GARCIA DELFRIDO 10065283 T PONFERRADA AV AMERICA 1 IRPF-100-1993 147.187
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Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Nombre N.I.F. Doiicilio
BUENDIA CLEMENTE M CARMEN MARGARITA 09576448 F PONFERRADA FUEROS DE LEON 11 ' IRPF-101/1993 43.242
MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO 10042934 F PONFERRADA AV LIBERTAD 37 IRPF-101/1993 21.045
SANCHEZ GONZALEZ RAMON 10042800 B PONFERRADA BATALLA CERIÑOLA 6 IRPF-101/1993 83.168
TABUYO MARIN GABRIEL 9911782 R PONFERRADA CHILE 1 IRPF-101/1993 99.287
ARIAS MARQUES CARMEN 71487031 H PONFERRADA CL DOCTOR FLEMING 18 IRPF-101-1993 136.863
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL B24276529 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 1 CAIN-190-1994 129.579
HASS MEDIA DE PUBLICIDAD SL B24239014 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 CAIN-190-1994 30.513
MOBISA MANTENIMIENTOS SL B24272411 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 CAIN-190-1994 189.380
VIDAL PEREIRA LUIS 10023905 E PONFERRADA CL SORIA 26 CAIN-190-1994 35.757
ZARZA HERVAS FRANCISCO 9908141 V PONFERRADA CL HORNOS 16 CAIN-190-1994 46.028
GARCIA ALVAREZ CAMILO 9748992 M PONFERRADA CL ALFREDO AGOSTI IRPF-100-1992 25.456
RODRIGUEZ NACIAS PEDRO 10047833 F PONFERRADA LG TORAL MERAYO IRPF-100-1992 31.531
VOCES USUBIAGA ESAU 10088217 A PONFERRADA CL MURCIA 48 IRPF-100-1992 41.960
SANTIAGO ORTEGA ANTONIO 008921600S PONFERRADA CL HIGALICA 16 IRPF-130-/93/3T 14.289
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL 9909613 V PONFERRADA CL CARBON 1 IRPF-100-1993 64.664
FERNANDEZ BARRIOS FERNANDO 10087078 Z PONFERRADA PZ ENCINA 12 IRPF-100-1993 56.201
GONZALEZ MOREIRA FRANCISCO 10009085 Z PONFERRADA AV COMPOSTILLA 65 IRPF-100-1993 58.917
NIGUELEZ RODRIGUEZ CLAUDIO ANGEL 39340476 B PONFERRADA AV PORTUGAL 59 IRPF-100-1993 48.022
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842 T PONFERRADA CL GENERAL VIVES 22 IRPF-100-1993 148.928
RODRIGUEZ MERAYO M GUADALUPE 10068777 K PONFERRADA AV PORTUGAL 55 IRPF-100-1993 69.583
RODRIGUEZ RIVERA SONIA TRINIDAD 10066705 L PONFERRADA PS SAN ANTONIO 1 IRPF-100-1993 95.324
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 32625086 T PONFERRADA CL TELENO 23 IRPF-100-1993 102.406
VAZQUEZ IGLESIAS MANUEL 10078638 S PONFERRADA CM SANTIAGO 52 IRPF-100-1993 59.708
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LOPEZ SEIJIDO M MONSERRAT 33859371 J PONFERRADA CL MATEO GARZA 27 IAE-1995 0
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LAGO ARIAS MANUEL 71492381 D PONFERRADA CL GENERAL VIVES 40 IAE-1995 0
SERRANO SABA ANA MARIA 9764283 R PONFERRADA CL PANAMA 7 IAE-1995 0
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CATARINO MARTINEZ ANA MARIA 
DAS DORES, DOMINGO ANTONIO 
GOMEZ GONZALEZ SERAFINA 
LOPEZ NUÑEZ ESTRELLA 
MANEBA C.B.
NIJAN SL












































Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQÜER. A NO DECLARANTES
Apellidos Nombre N.I.F. Do i i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL 9909613 V PONFERRADA CL CARBON 1 IRPF-100-1993 25.000
RODRIGUEZ RIVERA SONIA TRINIDAD 10066705 L PONFERRADA PS SAN ANTONIO 1 IRPF-100-1993 25.000
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 32625086 T PONFERRADA CL TELENO 23 IRPF-100-1993 25.000
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Asunto: INICIO EXP.SANCIONADOS POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 10028211 G PONFERRADA AV REPUBLICA ARGENTINA OP.TER.347-1994 25.000
DOMINGUEZ FERRER SA A24010555 PONFERRADA AV ESPAÑA 25 OP.TER.347-1994 25.000
EXTRACCIONES MINERAS JOAQUINSA SL B24281727 PONFERRADA AV GALICIA 107 OP.TER.347-1994 25.000
INTRASERV SL B24259749 PONFERRADA CL CRISTO 22 OP.TER.347-1994 25.000
LIMPIEZAS E IHPERMEABILIZACIONES LA B24276206 PONFERRADA CL CRISTO 18 OP.TER.347-1994 25.000
LOUZAO PRIETO SAL A24067803 PONFERRADA CL GAIZTARRO 58 OP.TER.347-1994 25.000
MINAS CARBONES SA A24035701 PONFERRADA CL CLAVELES 1 OP.TER.347-1994 25.000
MOVIMIENTOS DE TIERRAS SA LORENZO S A24066953 PONFERRADA AV CANAL 113 OP.TER.347-1994 25.000
OXIDOS MAGNETICOS SL B24086357 PONFERRADA CL REPUBLICA ARGENTINA OP.TER.347-1994 25.000
Municipio: PRADO DE LA GUZPEÑA
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
INMOBILIARIA MINERO SA A24088619 PONFERRADA CL ANTOLIN LOP.PELAEZ OP.TER.347-1994 25.000
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBALLO COUTO FERNANDO 76891994 G PONFERRADA CL ANGEL PESTAÑA 11 IAE-1995 0
Asunto: TRAMITE AUDIENCIA ALTA DE OFICIO EN EL CENSO IAE
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
URBANIZACION GERISCOL SA A24034779 PONFERRADA CL HIGALICA 21 I.A.E.-92 Y 93 0
Municipio: VEGA DE ESPINAREDA
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CAMPELO GONZALEZ LUIS 71498897 Q VEGA ESPINAR CL PASCON 1 IAE-1995 0
Municipio: VEGA DE VALCARCE
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VILLANUEVA CASADO JOAQUIN 10075502 F VEGA VALCARC GENERAL S/N IVA-3OO-1993/3T 10.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VILLANUEVA CASADO JOAQUIN 10075502 F VEGA VALCARC GENERAL S/N
Municipio: VILLABLINO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADHON
IVA-300-1993/1T 10.000
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LA SALA II C.B. E24097578 VILLABLINO AL LACIANA INTEGR.IRPF-IVA 25.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817 F VILLABLINO BABIA 1 IRPF-101/1993 25.000
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Asunto: PROPUESTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO
Apellidos Noabre N.I.F. D 0 1 i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. laporte
ALEIXO DIOGO ANIBAL JOSE XOO27988C VILLABLINO CL PEÑA FURADA 4 IRPF-101-1993 144.000
BEJAR POSTIGO GONZALO 10046602 H VILLABLINO CL PEÑA UBIÑA 8 IRPF-101-1993 186.892
IBIAS RIVERA URBANO 76523975 P VILLABLINO AL LA CANTINA-VILLAGER IRPF-101-1993 83.300
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ISMAEL 71497303 D VILLABLINO CL PANDIETSA 7 IRPF-101-1993 63.428
HONTOL HURTADO LUIS ALBERTO 51085407 S VILLABLINO CL CUARTELES VIEJOS IRPF-101-1993 194.524
ORTEGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10073325 S VILLABLINO CL CONSTANT GANCEDO 40 IRPF-101-1993 170.143
OTERO MARTINEZ MANUEL 10008622 B VILLABLINO CL ROZAS 1 IRPF-101-1993 206.995
Asunto: APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Noabre N.I.F. D 0 1 i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. laporte
BLANCO PEREZ LUIS MILLAN 10039718 B VILLABLINO CL NOGAL 12 IRPF-130-/95/3T 0
BLANCO PEREZ LUIS MILLAN 10039718 B VILLABLINO CL NOGAL 12 IRPF-130-/95/2T 0
BARRIO ALVAREZ ANTOLIN 10052539 K VILLABLINO CL ACEBO 1 IRPF-130-/95/2T 0
BARRIO ALVAREZ ANTOLIN 10052539 K VILLABLINO CL ACEBO 1 IRPF-130-/95/3T 0
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Noabre N.I.F. D 0 i i C i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. laporte
ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817 F VILLABLINO CL BABIA 1 IRPF-101-1993 357.400
TABLADO BARREDO MANUEL 10088015 P VILLABLINO CL TRAPILLAS CABOALLES IRPF-100-1992 34.139
MARTINEZ MENENDEZ ADELINA 10088566 F VILLABLINO CL POZO-CABOALLES ABAJ IRPF-131-1995 14.289
GARCIA RAMON MAGIN 10593129 L VILLABLINO CL BATSINON 14 IRPF-100-1993 163.854
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 10049713 R VILLABLINO LG VILLAR SANTIAGO IRPF-100-1993 168.854
MARTINEZ ARGUELLES ALVARO CARLOS 9381093 Z VILLABLINO AV LACIANA 3 IRPF-100-1993 133.745
SISO PEREZ ALBERTO 10032343 L VILLABLINO CL LEITARIEGOS 2 IRPF-100-1993 155.446
TABLADO BARREDO MANUEL 10088015 P VILLABLINO CL TRAPILLAS-CABOA ABA IRPF-100-1993 65.866
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Noabre N.I.F. D 0 1 i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. laporte
LERA FERNANDEZ GUMERSINDO 9995820 C VILLABLINO CL CULEBRERA-CABOAL AB IAE-1995 0
Asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA PARA BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL I.A.E.
Apellidos Noabre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. laporte
GARCIA RIESGO ISMAEL 71486729 S VILLABLINO AV CONSTITUCION 16 IAE-1995 0
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Noabre N.I.F. Doaicilio Cto./Mod./Prdo. laporte
RAMOS BERODAS M PILAR 10055504 L VILLABLINO CUART. VIEJOS-VILLASEC IVA-390/1993 10.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Noabre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. laporte
ALVAREZ ALONSO CONSTANTINO 10036036 D VILLABLINO CL LAS LILAS 5 IRPF-100-1993 66.577
Asunto: INICIO EXP.SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Noabre N.I.F. Doaicilio Cto./Mod./Prdo. laporte
CARBONES LABRAÑA SL B24277626 VILLABLINO CL LLERA OP.TER.347-1994 25.000
Municipio: VILLADECANES
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Noabre N.I.F. Doaicilio Cto./Mod./Prdo. laporte
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459 K VILLADECANES CL JOSE ANTONIO 17 IRPF-100-1992 26.894
UNQUERA MAGIAS MANUEL SANTIAGO 10048950 C VILLADECANES CL PICO TORAL VADOS 49 IRPF-100-1993 66.087
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Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR LIQUIDACION CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Do i i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA FREIJO JOSE 10064183 G VILLAFRANCA CL DIEZ OBELAR 1 IRPF-100-1993 53.390
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular por escrito ante esta oficina las Alegaciones que estilen 
procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo y a la vista de dichas Alegaciones y de los 
documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
Ponferrada, 21 de marzo de 1996.-E1 Jefe del Servicio, María del Carmen García Hidalgo.-V.° B.° El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA FERNANDEZ VICENTE 71547541 S BEMBIBRE CL LA REGUERA 5 IRPF-103-1994 0
Asunto: ACUERDO DE BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL IAE
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ FELIZ MANUEL 9716668 L BEMBIBRE CL QUEIPO LLANO 18 IAE-847-1995 0
Municipio: CABAÑAS RARAS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 10046910 G CABAÑAS RARA CL CAMPOS-LG CORTIGUER IRPF-133-1994 48.812
Municipio: CACABELOS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO 
PEREZ BARRIOS MARCOS
10066430 C CACABELOS CL ELIAS IGLESIAS 44 IRPF-103-1994 0
11960615 V CACABELOS CL REINA SOFIA 6 IRPF-100-1994 41.793
Municipio: CASTROPODAME
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ARIAS VELAS EDUVIGES 9951675 N CASTROPODAME LG VILLAVERDE CESTOS IRPF-103-1994 52.140
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Municipio: FABERO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
Municipio: IGUEÑA
ALVAREZ MOLINO PAULINO 09967701 F FABERO CL JOSE ANTONIO 6 IRPF-103-1994 154.069
Asunto: ACUERDO DE BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL IAE
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
YAÑEZ CORBALLO ANICETO 14251309 A FABERO CL FDEZ VALLADARES 48 IAE-847-1994 0
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
ALVAREZ GARCIA MANUEL 71490953 F IGUEÑA LG POBLADORA REGUE,SN IRPF-103-1994 58.960
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
ALVAREZ MARTINEZ JUAN 10072831 G IGUEÑA LG ROBLADURA REGUERAS IRPF-103-1994 0
Municipio: NOCEDA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F.- Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
MARQUES GONZALEZ FRANCISCO 9987484 X NOCEDA LG NOCEDA IRPF-103-1994 64.997
Municipio: PONFERRADA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
ALVAREZ CARRERA BERNABE 32572551 C PONFERRADA CL RIO SELMO 31 IRPF-103-1994 55.357
ARIAS FERNANDEZ ISMAEL 10062506 Y PONFERRADA CL COMENDADOR 6 IRPF-100-1994 85.576
CASTILLO ORERO JOSE JUAN 22694693 H PONFERRADA CL LAGO DE LA BAÑA 3 IRPF-101-1993 0
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA 10081311 C PONFERRADA CL SIERRA PANPLEY 10 IRPF-101-1994 0
GONZALEZ PRADA M CARMEN 10042575 Q PONFERRADA CL CONDE GAITANES 11 IRPF-100-1994 188.440
GRANA ALVAREZ JOSE 34529604 A PONFERRADA PZ TIERNO CALVAN 1 IRPF-100-1993 23.672
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 10036057 F PONFERRADA CL ANGEL PESTAÑA 11 IRPF-103-1994 0
LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO 33307165 Z PONFERRADA CL CONDE GAITANES 11 IRPF-100-1994 0
LOPEZ VOCES JOSE 10026363 L PONFERRADA CL ESTEBAN PUENTE 85 IRPF-100-1993 0
LOS PORCHES CASA MADERA SL B2423O674 PONFERRADA AV ESPAÑA 26 IVA-390-1994 267.820
MARTINEZ GONZALEZ SANTIAGO 10023599 S PONFERRADA CR PANTANO-LG BARCENA IRPF-101-1994 196.228
PIRIS BERNARDO FRANCISCO 10047454 L PONFERRADA CL MALAGA 18 IRPF-103-1994 25.688
TREVIJANO SA A24O8O566 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 23 SOCIED-201-1993 0
VOCES VOCES ALFREDO 10067051 C PONFERRADA CL MARCELO MAGIAS 7 IRPF-103-1994 0
Asunto: ACUERDO ESTIMAT.DE SOLICIT. 
Apellidos Nonbre
DE RECTIFICACION DE DECLARAC-LIQÜIDA
N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
FRUI, BOUAZZA X0869188H PONFERRADA CL SIL-BARCENA BIERZO I.ACT.EC0N.1995 0
Asunto: DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS DE OFICIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
TECNICAS DE VOLADURAS DEL BI-ERZO SL B24102477 PONFERRADA TR COMPOSTILLA 3 I.SOCIEDAD-1993 1.056
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Asunto: CONCESION DE BONIFICACION Y/O EXENCION DE I.A.E.
i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Nombre N.I.F. Do r
ALEJOTRANS SL B24314346 PONFERRADA CL SORIA 24 I.A.E.-1995 0
Asunto: ACUERDO DE BAJA DE OFICIO
Apellidos Nombre
EN EL CENSO DEL IAE
N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
RODRIGUEZ SANCHEZ M JOSE 7847399 Y PONFERRADA CL MEJICO 6 IAE-847-1995 0
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 10036715 K PONFERRADA CL PADRE SANTALLA 2 IAE-847-1995 0
Asunto: ACUERDO DE BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL IAE
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FRIJY ABDENBI X1497698F PONFERRADA CL DAOIZ Y VELARDE 7 IAE-847-1995 0
LOPEZ LOPEZ JOSE CAMILO 33308287 D PONFERRADA CL ALFREDO AGOSTI 8 IAE-847-1995 0
Municipio: TORENO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RODRIGUEZ SEIJAS JOSE MANUEL 
SUAREZ PEREZ JOSE MANUEL
10011274 H TORENO CL CONDE TORENO 6





Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE 
Apellidos Nombre
OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ARAGON BLANCO JOSE MANUEL 10192710 F TORRE BIERZO LG TREMOR ABAJO SN IRPF-103-1994 42.465
Municipio: VILLABLINO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BLANCO BLANCO OLGA 10057914 Z VILLABLINO CL LAS GALIANAS 1 IRPF-101-1994 0
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO 9754317 V VILLABLINO CL BABIA 1 IRPF-103-1994 290.453
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 71608178 R VILLABLINO LG CABOALLES IRPF-101-1993 67.665
Asunto: DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS DE OFICIO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LEITE COSTA ADRIANO 1140187 P VILLABLINO CL SOLEDAD 2 IRPF-1993 19.681
Asunto: ACUERDO DE BAJA DE OFICIO EN EL CENSO DEL IAE
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONCALVES DOS SANTOS JOSE M MARCELO X1604008B VILLABLINO LG RIOSCURO-LACIANA IAE-847-1995 0
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León(sita en Av. José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
Ponferrada, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Servicio, María del Carmen García Hidalgo.-V.° B.° El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
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Dña. María del Carmen García Hidalgo, cono Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: gue por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: CACABELOS
Asunto: ACUERDO DESESTIMATORIO DE RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION.
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Nod./Prdo. Importe
PUERTO INDUSTRIA MUEBLE SA A24019895 CACABELOS CL PARRAS 23 SOCIE-202-92/1T 10.000
Municipio: CUBILLOS DEL SIL
Asunto: ACUERDO ESTIMATORIO DE RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CALVO GUNDIN ABEL 10052458 D CUBILLOS SIL LG FINOLLEDO IRPF-1992 0
Asunto: ACUERDO DESESTIMATORIO DE RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION. 
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CALVO GUNDIN ABEL 10052458 D CUBILLOS SIL LG FINOLLEDO IRPF-1.992 25.000
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Reclamación Económico Administrativa ante el 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en 
Av. José Antonio 4-León).
Ponferrada, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Servicio, María del Carmen García Hidalgo.-V.° B.° El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BASCUÑANA OROZCO ANTONIO 26439446 A BEMBIBRE CR SANTIBAÑEZ SN IRPF-101-1993 0
DIAS OLIVEIRA AUGUSTO X0358184M BEMBIBRE CL ZAMORA 2 IRPF-103-1994 0
HOSQUEIRA RUA MANUEL X0566890D BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 116 IRPF-103-1994 0
Municipio: CABAÑAS RARAS
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ ALVAREZ TOMAS 10017588 F CABAÑAS RARA LG CORTIGUERA SN IRPF-101-1994 0
RODRIGUEZ JARES AMANCIO 9917404 B CABAÑAS RARA LG CORTIGUERA IRPF-103-1994 0
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Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 10039765 N CAMPONARAYA CL CRUCERO 104 IRPF-100-1994 0
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. D o m i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ HACIAS CEFERINO 9998725 G CARRACEDELO CL JUAN RAMON VUELTA IRPF-103-1994 0
Municipio: PONFERRADA
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AYALA IGLESIAS M MONSERRAT 10046900 V PONFERRADA CL GENERAL VIVES 43 IRPF-101-1994 0
CARBALLO GONZALEZ ANTONIO LUIS 10077969 J PONFERRADA CL ISAAC PERAL 3 IRPF-103-1994 0
ESTEBANEZ PEREZ FRANCISCO 9950664 J PONFERRADA AV AMERICA 3 IRPF-101-1994 0
GARCIA GOMEZ CESAREO 10011884 F PONFERRADA CL CRISTO 22 IRPF-103-1994 0
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LEON FRANCO JOSE ANTONIO 10073537 C PONFERRADA PJ MATACHANA 4 IRPF-103-1994 0
LOPEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 10030654 D PONFERRADA AV COHPOSTILLA 14 IRPF-103-1994 0
NUÑEZ GOYANES LUIS 9988099 G PONFERRADA AV AMERICA 12 IRPF-101-1994 0
OMIST RIOL FRANCISCO FELIX 15577582 G PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 33 IRPF-101-1993 0
READY BIERZO C B E24274375 PONFERRADA CL LAGO LA BAÑA IVA-1994 0
TOLENTINO FABIANO GUADALUPE CARMEN X1425553J PONFERRADA CL CARLOS I 4 IVA-1994 0
Municipio: TORENO
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOUSA CARBALLO JOSE ANTONIO 10062137 M TORENO LG VILLAR TRAVIESAS
Municipio: VILLABLINO
Asunto: REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
IRPF-103-1994 0
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CAAMIÑA TASCON C B E24249260 VILLABLINO CR PIEDRAFITA-VILL LAC IVA-1994 0
FERNANDEZ BARRERO MIGUEL ANGEL 10090291 F VILLABLINO LG CABOALLES ABAJO IRPF-101-1994 0
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 10554749 A VILLABLINO AV ASTURIAS 31 IRPF-101-1994 0
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a esta 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para remitir por correo o, presentar en la Dependencia o 
Sección de Gestión de la Oficina arriba indicada, los documentos o justificantes citados en el requerimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 76.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiendoles que de no atender este requerimiento en tiempo y forma 
se incoará procedimiento sancionador por infracción tributaria simple, según dispone el artículo 83.1 de la 
Ley General Tributaria.
Ponferrada, 21 de marzo de 1996.—El Jefe del Servicio, María del Carmen García Hidalgo.-V.° B.° El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
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Dña. María del Carmen García Hidalgo, cono Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los 
documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1.924, al artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
27 de noviembre de 1.992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, dicha 
notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BALBOA
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SUAREZ GONZALEZ ISAAC 9970702 H BALBOA LG QUINTELA IRPF-101/1992 133.306
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PRIETO GOMEZ JOAQUIN 9293554 J BEMBIBRE CL SAN ESTEBAN TORAL IRPF-100-1993 25.000
Asunto: RECARGO POR RECONOCIMIENTO DE 
Apellidos Nombre
DEUDA F.DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO
N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HOSPITAL GAMA PEDRO 12751379 H BEMBIBRE CL QUEIPO DE LLANO 48 IRPF 101-1.993 54.224
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EXCAVACIONES CAYMI SL B24273229 BEMBIBRE CL COMENDAD. SALDAÑA 2 IRPF-190-1.993 15.000
GONZALEZ FELIZ ARGIMIRO 10021995 K BEMBIBRE CL QUEVEDO 25 IVA-300-92/4T 10.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AVILA CANO VALERIANO 25769068 Y BEMBIBRE CL QUEIPO LLANO 33 IRPF-100-1993 623.192
GONZALEZ LOSADA FRANCISCO 10066298 A BEMBIBRE CL ARROYO JALON 36 IRPF-100-1993 195.591
PRIETO GOMEZ JOAQUIN 9293554 J BEMBIBRE LG SAN ESTEBAN TORAL IRPF-100-1993 165.247
Municipio: BERLANGA DEL BIERZO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PRIETO TALADRIZ JOSE MIGUEL 10052960 M BERLANGA BIE CR TORENO IRPF-100-1993 213.607
Municipio: CACABELOS
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PONCELAS ALONSO EDELMIRO 10075233 Z CACABELOS CL NEGRILLOS 10 IRPF-100-1993 25.000
Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO
Apellidos Nombre N.I.F. Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
QUIROGA LOPEZ MANUEL 9994610 Y CACABELOS CL CIMADEVILLA 25 IRPF-110-93/4T 12.619
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Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PONCELAS ALONSO EDELMIRO 10075233 Z CACABELOS CL NEGRILLOS 10 IRPF-100-1993 493.122
Municipio: CAHPONARAYA
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO 9958806 J CAHPONARAYA CL CAMPO,98-NARAYOLA IVA-390-1.993 10.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
ENRIQUEZ TAULER,LUIS JAVIER 12368614 L CAHPONARAYA CL CR NAL VI KH 394
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
IRPF-101-1993 15.032
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 10039765 N CAHPONARAYA CL CRUCERO 104 IVA-390-1994 170.139
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 76621787 R CAHPONARAYA CL REAL-HAGAZ ABAJO IRPF-100-1993 211.998
Municipio: CARRACEDELO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
FRUTAS BELLO BIERZO SAL A24086993 CARRACEDELO CL JOSE ANTONIO POSADA CAIN-190-1994 80.920
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 10034422 H CARRACEDELO CL ANGEL 17 IRPF-100-1993 463.417
Municipio: CUBILLOS DEL SIL
Asunto: SANCION POR INGRESO F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO DE LA ADHON.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
TALLERES CACHON SL B24038366 CUBILLOS SIL CL ASTURIAS 8 IVA-3OO-94/1T 50.564
TALLERES CACHON SL B24038366 CUBILLOS SIL CL ASTURIAS 8 IVA-300-94/2T 58.170
TALLERES CACHON SL B24038366 CUBILLOS SIL CL ASTURIAS IRPF-RET-110/2T 51.907
Municipio: FABERO
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA
Apellidos Nonbre N.I.F.
DE PLAZO SIN REQ.PREVIO 
Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
HARPAHEH SL B24067274 FABERO CL FORNELA 25 SOCIED-201-1992 10.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
LOBON OCHOA ENRIQUE 10074117 W FABERO CL FRAY LUIS LEON 36 IRPF-100-1993 233.580
RABANAL MARINERO JOSE HARIA 10086441 K FABERO CL SANTA BARBARA 18 IRPF-100-1993 286.125
RUIZ ABELLA JOSE 10013002 K FABERO CL SOUTO IRPF-100-1993 177.905
Municipio: IGÜEÑA
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Hod./Prdo. Inporte
GALLEGO HACIAS BERNARDO 10009344 C IGUEÑA LG ROBLADURA REGUERAS IVA-390-1.993 10.000
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Municipio: MOLINASECA
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CUARCITAS DE MOLINASECA SL B24261042 MOLINASECA CR ONANIO 1
Municipio: PALACIOS DEL SIL
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
SOCIED-201-1992 10.000
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CHACON CORROS JERONIMO 44428308 J PALACIOS SIL CL VILLARINO SIL CIDA-390-1994 25.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CASTILLO ALVAREZ ALFREDO 9953202 K PALACIOS SIL LG SALIENTES IRPF-100-1993 673.682
Municipio: PONFERRADA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
ALMACENES HORBY SA A24O11314 PONFERRADA CL GENERAL MOLA 32 CIDA-190-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALMACENES HORBY SA A24011314 PONFERRADA CL GENERAL MOLA 32 CIDA-390-1994 25.000
DOMINGUEZ FERRER SA A24010555 PONFERRADA CL ESPAÑA 25 CIDA-190-1994 25.000
PONFERAUTO SL B24068900 PONFERRADA CR ESPINA KM 5 RET.MOB.193-94 25.000
SIMA C.B. E24282659 PONFERRADA CL CASTILLO 9 CIDA-390-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. D o n i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
ALBA OCHOA VICTORIA 10077520 R PONFERRADA CL PORTUGAL 16 IRPF-IVA-94-3T 25.000
ISLA GONZALEZ MARIA BEGOÑA 10083362 R PONFERRADA CL SAN JOSE -FLORES SI IRPF-IVA-94/4T 25.000
PIZARRAS VEMAG SL B24291197 PONFERRADA CL NICOMEDES MARTIN 25 IRPF-110-95/1T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nombre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
FERNANDEZ VALLINAS M JOSE 10052720 H PONFERRADA CL FERNANDO MIRANDA 5 IRPF-100-1992 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
NUÑEZ GOYANES LUIS 9988099 G PONFERRADA AV AMERICA 12 IRPF-101/1992 25.000
YEBRA MARTINEZ ISIDRO 10022966 A PONFERRADA JOSE VALGOMA SUAREZ 2 IRPF-101/1992 25.000
BLANCO VELASCO M PILAR 11949814 A PONFERRADA CL FERNANDO MIRANDA 5 IRPF-101-/1992 25.000
Asunto: SANCION POR INGRESO F.PLAZO PREVIO REQUERIMIENTO DE LA ADMON.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
CAVELA CAVELA CONSTANTINA 10007566 J PONFERRADA CL VALDES 32 IVA-300-94/1T 13.387
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA A24047797 PONFERRADA CL ESTACION FERROCARRI IRPF-RET-111/11 79.780
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Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Cto./Mod./Prdo. InporteApellidos Nonbre N.I.F. Donicilio
HERMANOS GONZALEZ PEÑIN SA A24O42O53 PONFERRADA CONDE GAITANES 11 IVA-390/1992 2.512.039
LÜJAEM SA A24O9O474 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 IVA-390/1992 15.416
VEGA PACIOS MARCIAL 10025071 S PONFERRADA CL CONDE GAITANES 20 IRPF-100-1992 24.723
OPERA CAFE BAR SL B24270340 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 26 CAIN-190-1993 37.400
SANTANO ORTEGA ANTONIO 8921600 S PONFERRADA CL HIGALICA 16 IRPF-130-/93/3T 36.159
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. s Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
BASFRUCO B24235285 PONFERRADA CR MADRID-CORUÑA IVA-390-1.993 10.000
BIERZO SCL F24079352 PONFERRADA AV ESPAÑA 39 IVA-390-1.992 15.000
COMP.HISPANO-ITALIANA DE MODA SL B24054108 PONFERRADA CL CRISTO 2 IVA-390-1.992 10.000
EXPLOTACIONES ROCAS INDUSTRIALES SL B24247173 PONFERRADA CL GENERAL VIVES 55 IVA-390-1.992 10.000
PIZARRAS LARTEGUNDIN SL B24088429 PONFERRADA AV GOMEZ NUÑEZ 12 IRPF-190-1.993 15.000
SISTEMA CALIENTE SL B24267841 PONFERRADA AV VALDES 18 I.A.E.-845-1993 20.000
Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
JUAN BENAVIDES ROSA M. 9632233V PONFERRADA-CL CADIZ IRPF—101—1.993 21.789
Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ORINOCO B24254336 PONFERRADA CL MIRLO 2 IRPF-110-93/1T 9.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
ARIAS MARQUES CARMEN 71487031 H PONFERRADA CL DOCTOR FLEMING 18 IRPF-101-1993 453.259
CRESPO GONZALEZ FERNANDO 10036299 L PONFERRADA CL CLAVELES 3 IRPF-101-1993 303.490
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGELIO 10038567 X PONFERRADA PZ ENCINA 2 IRPF-100-1993 118.868
CONTRUCCIONES ALMAZCARA SL B24276529 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 1 CAIN-190-1994 273.594
MASS MEDIA DE PUBLICIDAD SL B24239O14 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 CAIN-190-1994 . 64.424
MOBISA MANTENIMIENTOS SL B24272411 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 CAIN-190-1994 399.858
VIDAL PEREIRA LUIS 10023905 E PONFERRADA CL SORIA 26 CAIN-190-1994 75.496
ZARZA HERVAS FRANCISCO 9908141 V PONFERRADA CL HORNOS 16 CAIN-190-1994 97.182
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842 T PONFERRADA CL GENERAL VIVES 22 IRPF-100-1992 353.257
NUÑEZ LOPEZ JOSE 10043890 C PONFERRADA CL SAN VALERIO 31 IVA-390-/1994 32.184
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL 9909613 V PONFERRADA CL CARBON 1 IRPF-100-1993 218.271
FERNANDEZ BARRIOS FERNANDO 10087078 Z PONFERRADA PZ ENCINA 12 IRPF-100-1993 189.559
GONZALEZ MOREIRA FRANCISCO 10009085 Z PONFERRADA AV COMPOSTILLA 65 IRPF-100-1993 198.872
HIGUELEZ RODRIGUEZ CLAUDIO ANGEL 39340476 B PONFERRADA AV PORTUGAL 59 IRPF-100-1993 161.971
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842 T PONFERRADA CL GENERAL VIVES 22 IRPF-100-1993 502.319
RODRIGUEZ HERAYO M GUADALUPE 10068777 K PONFERRADA AV PORTUGAL 55 IRPF-100-1993 234.697
RODRIGUEZ RIVERA SONIA TRINIDAD 10066705 L PONFERRADA PS SAN ANTONIO 1 IRPF-100-1993 314.953
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 32625086 T PONFERRADA CL TELENO 23 IRPF-100-1993 345.405
VAZQUEZ IGLESIAS MANUEL 10078638 S PONFERRADA CM SANTIAGO 52 IRPF-100-1993 201.388
Municipio: TORENO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE 44428630 J TORENO CL GONDORA 1 IRPF-130-94/95 25.000
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Municipio: VILLABLINO
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO C.I.D.A.
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
LA SALA II C.B. E24097578 VILLABLINO CL LACIANA CIDA-190-1994 25.000
LA SALA II C.B. E24097578 VILLABLINO CL LACIANA CIDA-390-1994 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
EUMAXI SL B24279010 VILLABLINO CL PARAJE ROZAS 1 IRPF-11O-94-4T 25.000
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO A NO DECLARANTE DE RENTA
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA RAMON MAGIN 10593129 L VILLABLINO CL BATSINON
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
IRPF-100-1993 25.000
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
COMERCIAL APAR SL B24095549 VILLABLINO AV LACIANA 3 SOCIED-201-1992 5.000
Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA CHACON JOSE 9999117 M VILLABLINO LG VILLASECA LACIANA IRPF-110-93/4T 14.505
Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. D o n i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA CHACON JOSE 9999117 M VILLABLINO LG VILLASECA LACIANA IRPF-131-94/2T 25.370
GARCIA CHACON JOSE 9999117 M VILLABLINO LG VILLASECA LACIANA IVA-31O-94/2T 42.675
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON I MPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. D o n i c i 1. i o Cto./Mod./Prdo. Inporte
ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817 F VILLABLINO CL BABIA 1 IRPF-101-1993 1.181.782
MARTINEZ MENENDEZ ADELINA 10088566 F VILLABLINO CL POZO -CABOALLES ABA IRPF-130/-95/1T 43.113
ALVAREZ ALONSO CONSTANTINO 10036036 D VILLABLINO CL LAS LILAS 5 IRPF-100-1993 212.520
GARCIA RAMON MAGIN 10593129 L VILLABLINO CL BATSINON 14 IRPF-100-1993 163.854
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 10049713 R VILLABLINO LG VILLAR SANTIAGO IRPF-100-1993 569.529
MARTINEZ ARGUELLES ALVARO CARLOS 9381093 Z VILLABLINO AV LACIANA 3 IRPF-100-1993 451.108
SISO PEREZ ALBERTO 10032343 L VILLABLINO CL LEITARIEGOS 2 IRPF-100-1993 524.305
TABLADO BARRERO MANUEL 10088015 P VILLABLINO CL TRAPILLAS-CAB.ABAJO IRPF-100-1993 222.157
Municipio: VILLADECANES
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL DE LA ADMINISTRAD
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
PEREZ SIERRA GASPAR JOSE LUIS 9996084 P VILLADECANES CL MARIANO REMACHA 40 IRPF-IVA-95/1T 25.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
UNQUERA NACIAS MANUEL SANTIAGO 10048950 C VILLADECANES CL PICO TORAL VADOS 49 IRPF-100-1993 222.905
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Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: SANCION POR PRESENTAR DECLAR.ANUAL FUERA DE PLAZO SIN REQ.PREVIO
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PIZARRAS DE VILLARBACU SL B24238263 VILLAFRANCA CL ESTACION 1 IRPF-110-92/2T 10.000
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nonbre N.I.F. Donicilio Cto./Mod./Prdo. Inporte
GARCIA FREIJO JOSE 10064183 G VILLAFRANCA CL DIEZ OBELAR 1 IRPF-100-1993 180.079
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes:
hasta el 5 del mes siguiente
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes:
hasta el 20 del mes siguiente
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Via Ejecutiva con el Recargo de 
Apremio (20%)
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. - A través de Entidad Colaboradora, Banco o Caja de Ahorros, por medio de Carta de Pago que se
facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2. - En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse. 
Ponferrada, 21 de marzo de 1996.—El Jefe del Servicio, María del Carmen García Hidalgo.-V.° B.° El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
3133 260.000 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
EXPROPIACIONES
RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se fija fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de 
construcción del PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS PARA DESAGÜE 
DE ALIVIADEROS DEL CANAL ALTO DE LOS PAYUELOS en la provincia de 
León.
Con fecha 15 de febrero de 1996 se aprueba mediante 
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Obras Públicas el Expediente de Información Pública y 
definitivamente el "PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS PARA 
DESAGÜE DE ALIVIADEROS DEL CANAL ALTO DE LOS PAYUELOS (LEON)
Con fecha 28 de febrero de 1986 (B.O.E. ne 62 de 13-03-1986) 
se dictó el Real Decreto 502/86 por el que se declara de interés 
general de la Nación la transformación en regadío de la zona del 
Embalse de Riaño, primera fase, que incluye la subzona de 
Rayuelos.
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En consecuencia, las disposiciones anteriores llevan 
implícita la utilidad pública de la obra e implica también la 
necesidad de ocupación, con lo que se cumple lo preceptuado en los 
artículos 9 y 17 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El artículo 66 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
establece en su apartado segundo que será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 113 de dicho texto legal, para la
ejecución de obras por los Organismos del MOPTMA en las zonas 
regables.
Dicho precepto, en su apartado tercero, establece que la 
ocupación se llevará a cabo conforme a las normas señaladas para 
las consecuencias segunda y siguientes del artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa.
Para cumplimiento de los dispuesto en dicho artículo 52, esta 
Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto convocar a todos 
los titulares de inmuebles y derechos reales afectados para que 
comparezcan en la Casa de Juntas del Pueblo, el día y hora que se 
indican más abajo, al objeto de trasladarse al propio terreno, si 
fuese necesario, para proceder al levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación de los bienes afectados, significándoles 
asimismo que pueden hacer uso de los derechos que les confiere 
dicho artículo 52 de la mencionada Ley de Expropiación Forzosa.
RELACION QUE SE CITA
LOCALIDAD DIA Y HORAT.MUNICIPAL
BERCIANOS R.CAMINO BERCIANOS REAL CAMINO 9 de mayo a las 10,00
EL BURGO RANERO CALZADILLA HERMANILLOS 9 de mayo a las 16,30
CALZADA DEL COTO CALZADA DEL COTO 16 de mayo a las 10,00
SAHAGUN DE CAMPOS GALLEGUILLOS DE CAMPOS 16 de mayo a las 16,30
STA.M5 MONTE CEA BAÑECIDAS 17 de mayo a las 10,00
VILLAMOL VILLAMOL 17 de mayo a las 12,00
CEA CEA 20 de mayo a las 10,00
CEA BUSTILLO DE CEA 21 de mayo a las 10,00
VILLAMOL VILLACALABUEY 22 de mayo a las 10,00
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, párrafo
29, del Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así
como las personas que siendo titulares de derechos reales o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados que se 
hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por 
escrito ante esta Confederación, las alegaciones que tengan por 
conviente, a los solos efectos de subsanar posibles errores que 
hayan podido padecerse al relacionar los bienes y derechos 
afectados.
Valladolid, 8 de abril de 1996.-E1 Presidente. José María de la Guía Cruz
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
Bercianos del Real Camino
Bercianos del Real Camino (2-3)
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
101 15a L.S. 11302 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
101 15b L.S. 6742 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 15a L.S. 128 QUINTANA PASTRANA, FELIPE VICENTE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 22a L.S. 70 QUINTANA PASTRANA. JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 23a 0 CABALLERO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
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POLI. PARCELACALI. SUR. EXP. TITULAR DOMICILIO
102 43a L.S. 1509 QUINTANA PASTRANA, EULOGIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5001 PR.S 835 ANTON RIVERO, SALVADOR BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5002 PR.S 835 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5003 PR.S 719 QUINTANA PASTRANA, TOMAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5004 PR.S 589 QUINTANA PASTRANA, DAMASO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5005 PR.S 154 BRAVO BRAVO, GREGORIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5006 PR S 141 QUINTANA LOZANO, DOMINGO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5007 PR.S 107 GONZALEZ MOLLEDA, AURORA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5008 PR.S 107 PASTRANA DE PRADO, PEDRO HEREDEROS DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5009 PR.S 125 PASTRANA PANIAGUA, CARIDAD BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5010 PR.S 68 HERREROS PASTRANA, SABINA ASTURIAS
102 5011 PR.S 80 HERREROS PASTRANA, EUTIQUIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5012 PR.S 154 ANTA, EMILIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5013 PR.S 144 DESCONOCIDOS
102 5014 PR.S 235 DESCONOCIDOS
102 5015 PR.S 330 CALVO RUEDA, FLORENCIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5016 PR.S 270 RUEDA QUINTANA, ENCARNACION BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5018 PR.S 257 PASTRANA PANIAGUA, TERESA GIJON ASTURIAS
102 5019 PR.S 180 MENCIA PASTRANA, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5020 PR.S 210 GARCIA PASTRANA, ALIPIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5021 PR.S 289 GONZALEZ ANTOLINEZ, JUAN FORTUNATO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5023 PR.S 289 PASTRANA PASTRANA, JOSE M* BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5024 PR.S 479 QUINTANA QUINTANA, MARIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5025 PR.S 289 RUEDA QUINTANA, ENCARNACION BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5026 PR.S 509 QUINTANA QUINTANA, MARIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LE ON
102 5027 PR.S 475 QUINTANA QUINTANA, MARIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5028 PR.S 250 BARRENADA REYERO, SATURNINO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5029 PR.S 2648 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5030 PR.S 2258 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LE ON
102 5031 PR.S 610 PASTRANA PANIAGUA, ALEJANDRO LEON
102 5033 PR.S 150 PASTRANA PANIAGUA, CARIDAD BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5034 PR.S 77 PASTRANA PANIAGUA, TERESA GIJON ASTURIAS
102 5035 PR.S 86 PASTRANA PANIAGUA, SALVADOR BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LE ON
102 5102 PR.S 167 RIVERO DE PRADO, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5103 PR.S 90 PASTRANA PASTRANA, JOSE M* BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5104 PR.S 321 QUINTANA PASTRANA, TOMAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5105 PR.S 385 DIAZ SEOANE, Ma ALGECIRAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5106 PR.S 289 DIAZSEOANE, ERASMO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5107 PR.S 629 QUINTANA CALVO, JOVITA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5108 PR.S 39 GONZALEZ CALVO, Ma LUDULFA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5109 PR.S 161 SEOANE MIGUELEZ, FLORIAN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5110 PR.S 465 QUINTANA QUINTANA, JUAN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5111 PR.S 246 ROJO DE PRADO, JULIAN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5113 PR.S 417 PASTRANA DE PRADO, ALBINO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5114 PR.S 642 QUINTANA QUINTANA, MARIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5115 PR.S 651 ANTON CALVO, FRANCISCO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5116 PR.S 995 GONZALEZ CALVO, Ma LUDULFA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5117 PR.S 541 PRADO QUINTANA, JERONIMA DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5118 PR.S 26 VILLACORTA CORRAL, AQUILINO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5123 PR.S 1156 PASTRANA RODRIGUEZ, ELIBANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5124 PR.S 167 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5127 PR.S 168 PRADO QUINTANA, JERONIMA DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5128 PR.S 445 RIVERO DE PRADO, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5131 PR.S 154 QUINTANA PASTRANA, SANTIAGO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5132 PR S 154 QUINTANA PASTRANA, FELIPE VICENTE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5136 PR.S 321 PASTRANA PANIAGUA, TERESA GIJON ASTURIAS
102 5137 PR.S 514 DIAZ SEOANE, FELICIANA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5138 PR.S 411 QUINTANA CALVO, M* ARIADNA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5139 PR.S 334 QUINTANA GARCIA, JOSEFA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5140 PR.S 308 QUINTANA ALONSO, INDALECIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5141 PR.S 308 QUINTANA ANTOLINEZ, BRIGIDA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5142 PR.S 334 ANTON MIGUELEZ, ANUNCIACION BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5143 PR.S 235 RUEDA GARCIA, VICTOR FIDEL BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5144 PR.S 514 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5145 PR.S 205 PASTRANA CALZADILLA, MARTINA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5146 PR.S * 207 GARCIA PASTRANA, ALIPIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5147 PR.S 207 RUEDA QUINTANA, ENCARNACION BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5148 PR.S 257 NICOLAS BARREÑADA, DOMINGO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
102 5185 PR.S 706 PASTRANA DE PRADO, EMILIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 40b AR 77 MENCIA PASTRANA, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5002 PR.S 4273 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5011 PR.S 334 HERREROS PASTRANA, SABINA ASTURIAS
103 5012 PR.S 562 CALVO RUEDA, FLORENCIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5013 PR.S 401 PASTRANA PANIAGUA, ALEJANDRO LEON
103 5014 PR.S 353 MIGUELEZ RIVERO, PAULINA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5015 PR.S 353 RODRIGUEZ MENCIA, NEMESIO RAMIRO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5016 PR.S 321 RODRIGUEZ MENCIA, JESUS SAHAGUN 24320 LEON
103 5017 PR.S 321 CALVO RUEDA, SATURNINO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5018 PR.S 289 QUINTANA DE PRADO, MARIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5019 PR.S 353 DESCONOCIDOS
103 5020 PR.S 428 RIVERO DE PRADO, EFREN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5021 PR.S 407 PASTRANA CALZADILLA, MARTINA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5022 PR.S 469 RIVERO DE PRADO, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5023 PR.S 562 RIVERO DE PRADO, EFREN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5034 PR.S 161 QUINTANA LOZANO, DOMINGO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5035 PR.S 161 MIGUELEZ RIVERO, PAULINA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5036 PR.S 177 RUEDA QUINTANA, JESUS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5037 PR.S 610 RIVERO DE PRADO, EFREN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5038 PR.S 171 PASTRANA DE PRADO, EMILIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEDN
103 5039 PR.S 308 CALVO RUEDA, AURELIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
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103 5040 PR S 262 BARREÑADA REYERO, PABLO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5045 PR.S 225 GARCIA PASTRANA, ALIPIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5046 PR.S 231 QUINTANA GARCIA, JOSEFA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5047 PR S 401 PASTRANA CALZADILLA, TEODOMIRA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5048 PR.S 205 RIVERO DE PRADO, MARIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5049 PR.S 205 QUINTANA PASTRANA, TOMAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5050 PR.S 401 MIGUELEZ RIVERO, PAULINA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5051 PR.S 401 PRADO GRAÑERAS, ATANASIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5052 PR.S 321 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5053 PR.S 321 GONZALEZ PASTRANA, RESTITUTA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5060 PR.S 96 ANTON NICOLAS, EMIGDIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5061 PR.S 128 NICOLAS QUINTANA, TOMASA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5062 PR.S 144 GARCIA PASTRANA, ALIPIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5063 PR.S 96 QUINTANA PASTRANA, JOSEFA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5064 PR.S 80 QUINTANA DE PRADO, GREGORIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5065 PR.S 54 NICOLAS PASTRANA, M* GREGORIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5066 PR S 54 PASTRANA CALZADILLA, MARTINA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5067 PRS 107 DESCONOCIDOS
103 5069 PR.S 321 RUEDA QUINTANA, JESUS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5071 PR S 335 RUEDA QUINTANA, JESUS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5072 PR.S 154 ANTON NICOLAS, EMIGDIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5073 PR.S 107 MOLLEDA PASTRANA, VIDAL FALENCIA
103 5074 PR.S 107 RIVERO DE PRADO, MARIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5075 PR.S 225 PASTRANA MENCIA, FRANCISCO JAVIER BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5076 PR.S 173 NICOLAS BARREÑADA, DOMINGO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5077 PR.S 569 QUINTANA CALVO, HELEODORA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5078 PR.S 1170 MENCIA PASTRANA, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5079 PRS 134 MENCIA PASTRANA, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5080 PR.S 51 GONZALEZ PASTRANA, BASILIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5081 PR.S 173 CALVO RUEDA, FLORENCIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5082 PR.S 214 ANTOLINEZ VILLACORTA, VICTORINO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5083 PRS 161 RIVERO DE PRADO, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5084 PR.S 257 AJENJO DEL CANTO, RICARDO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5086 PR.S 128 TOME MENCIA, LADISLAO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5087 PR.S 209 PASTRANA PASTRANA, M* CONSOLACION BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5089 PR.S 412 QUINTANA PASTRANA, LEONILA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5090 PR.S 428 GONZALEZ PASTRANA, BASILIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5091 PR.S 209 MENCIA GONZALEZ, SALVADOR BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5092 PR.S 161 PASTRANA DE PRADO, EMILIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5093 PR.S 300 PASTRANA MENCIA, M* PAZ BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5094 PRS 1204 MENCIA LOZANO, MIGUEL ANGEL BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5095 PR.S 770 QUINTANA CALVO, HELEODORA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5096 PR.S 385 PASTRANA PASTRANA, EMILIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5106 PR.S 335 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5107 PR.S 128 GARCIA PASTRANA, ALIPIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5108 PRS 324 GONZALEZ MOLLEDA, AURORA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5109 PR S 225 PRADO QUINTANA, FORTUNATO DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5110 PR.S 187 TOME MENCIA, LAUIbLAU BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5111 PR.S 154 RIVERO DE PRADO, EFREN BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5112 PR.S 257 QUINTANA ALONSO, DIONISIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5113 PR.S 141 QUINTANA CALZADILLA, TIRSO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5114 PR S 180 QUINTANA CALZADILLA, MANUEL HROS DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5115 PR S 241 MENCIA PASTRANA, TEOFILO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5116 PR.S 578 RUEDA QUINTANA, ENCARNACION BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5117 PRS 385 PASTRANA MENCIA, DIONISIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5118 PR S 404 CALVO RUEDA, AURELIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5119 PRS 642 PASTRANA TOME, AGAPITO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5153a PR.S 3595 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
103 5162 PRS 91 RIVERO DE PRADO, MARIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 35a L.S. 3171 QUINTANA PASTRANA, TOMAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 36 L.S. 186 MIJARES BLANCO, MERCEDES BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5075 PRS 7972 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5081 PR S 203 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5096 PR.S 111 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5117 PR.S 86 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5128 PR.S 32 QUINTANA PASTRANA, REOLINDES BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 .129 PR.S 139 QUINTANA PASTRANA, MAXIMO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5130 PR.S 109 ANTON NICOLAS, DONATO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5133 PR.S 171 TOME PEREZ, VALERIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5134 PR.S 197 CALZADILLA TOME, NICOLAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5137 PR S 214 NICOLAS PASTRANA, DANIEL BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5138 PR.S 231 RUEDA QUINTANA, AUGUSTA CASTROVEGA DE VALMADRIGAL 24323 LEON
105 5139 PR.S 244 QUINTANA PASTRANA, TRINIDAD BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5142 PR S 248 QUINTANA CALVO, JOVITA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5143 PR.S 257 GONZALEZ PASTRANA, ANGEL BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5144 PRS 257 CALVO OLMEDO, MAXIMA HROS DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5145 PR.S 248 CORRAL BARREÑADA, EMILIANA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5149 PR.S 668 CHICO BAJO, BENIGNO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5150 PR.S 498 QUINTANA GONZALEZ, ISABEL BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5152 PR.S 86 GONZALEZ PASTRANA, BASILIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5153 PR.S 154 PASTRANA MENCIA, EMILIA Y 1 MAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5154 PR.S 188 QUINTANA PASTRANA, LEONIDES BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5155 PR.S 161 QUINTANA PASTRANA, EULOGIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5156 PR.S 171 QUINTANA PASTRANA, MAXIMO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5157 PR.S 963 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5158 PR.S 428 RUEDA QUINTANA, JESUS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5159 PR.S 366 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5161 PR.S 273 ANTON CALVO, M* LUZ BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5162 PR.S 240 NICOLAS QUINTANA, ANTONIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5163 PR.S 141 ANTON NICOLAS, EMETERIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
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105 5164 PR.S 96 QUINTANA PASTRANA, EULOGIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5165 PR.S 68 CHICO MOLLEDA, NONILO EL BURGO RANERO 24343 LEON
105 5166 PR.S 77 BARRENADA PASTRANA, JERONIMA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5167 PR.S 180 NICOLAS BARRENADA, MARCIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5170 PR.S 289 ANTON NICOLAS, EMIGDIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5171 PR.S 257 NICOLAS QUINTANA, M* ANGELA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON*
105 5175b EP 2626 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5175c LS 9476 MIJARES CEINOS, JOSE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5176 EP 565 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
105 5182 EP 539 RENFE
106 10 L.S. 1310 RIVERO DE PRADO, MARIANO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 11 L.S. 924 RUEDA QUINTANA, JESUS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 12 L.S. 2307 QUINTANA PASTRANA, PEDRO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 13 L.S. 2889 PASTRANA PASTRANA, GAUDENCIO
106 14 L.S. 935 PRADO CALVO, LEONIDES DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 15a L.S. . 195 QUINTANA DE PRADO, GREGORIA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 16 L.S. 0 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 21a L.S. 1633 MIGUELEZ NICOLAS, ISIDORO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 22a L.S. 30 DIAZ SEOANE, M* ALGECIRAS BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 23a L.S. 171 PASTRANA RODRIGUEZ, VICTORIO BERCIANOS DEL REA. CAMINO 24325 LEON
106 5322 PR.S 25304 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 5332 L.S. 1764 PASTRANA PASTRANA, JOSE M* BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 6a L.S. 86 AJENJO DEL CANTO, RICARDO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 7a L.S. 1201 GONZALEZ MOLLEDA, VENANCIO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
106 97 L.S. 193 RUEDA GARCIA, M* ANGELES BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 5007 L.S. 150 PASTRANA CASADO, TEOFANES LEON
107 5008 L.S. 1708 PASTRANA NICOLAS, MAUDILIO EMILIANO LEON
107 5009 L.S. 963 CHICO BAJO, SEVERINA, HEREDEROS DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 5020 PR.S 43 PASTRANA DE PRADO, PEDRO HEREDEROS DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 5021 PR.S 64 PRADO CALVO. LEONIDES DE BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 ' _ON
107 5022 PR.S 43 CORRAL BARREÑADA, EMILIANA BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 73 L.S. 1316 VALDEON ANDRES, BENITO BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 74 L.S. 2157 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 75 L.S. 255 ENCINA ANDRES, MOISES CALZADA DEL COTO 24342 LEON
107 76 L.S. 300 ENCINA ANDRES, ANTOLIN CALZADA DEL COTO 24342 LEON
107 77 L.S. 1498 ALONSO ROJO, RAQUEL CALZADA DEL COTO 24342 LEON
107 78a L.S. 5050 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 78b EP 3634 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 78c L.S. 1952 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 78d EP 11813 AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL REAL CAMI BERCIANOS DEL REAL CAMINO 24325 LEON
107 79 L.S. 616 ANDRES ENCINA, SILVIO CALZADA DEL COTO 24342 LEON
municipio: El Burgo Ranero
localidad: Calzadilla de los Hermanillos (2-3)
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19 15 L.S. 1605 HERREROS BAÑOS, MANUEL Avda San Mamés, 1 - 24007 LEON
19 16 L.S. 1605 BAÑOS BAÑOS, ASTERIO Pinilla La Casona, 8 - LEON
19 17 L.S. 3403 MIGUELEZ BAÑOS, UBALDO CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24303 LEON
19 18 L.S. 321 MARAÑA BAÑOS, DEMETRIA CALZADILLA DE LOS HERMANILL . 24343 LEON
19 63d EP 45710 JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LOS HERM. CALZADILLA DE LOS HERMANILL 21343 LEON
19 67a L.S. 289 PACHO FERNANDEZ, ILUMINADA C/ Reviera Rouve, 4 - 25006 LERIDA
20 2026 L.S. 321 BAÑOS PRIETO, EUTIQUIO CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24343 LEON
20 5027a L.S. 22534 JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LOS HERM. CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24343 LEON
21 30 L.S. 2140 RUEDA HERREROS, HERMESINDA CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24343 LEON
21 37 L.S. 2648 RUEDA, VICTORIA CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24343 LEON
21 38 L.S. 592 HERREROS RUEDA, SINESIO CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24343 LEON
21 5004 L.S. 8721 JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LOS HERM. CALZADILLA DE LOS HERMANILL 24343 LEON
municipio: Calzada del Coto
localidad: Calzada del Coto (Arroyo 2-3)
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1 101 L.S. 551 LERA ALVAREZ, M* ASCENSION GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 ??? L.S. 1556 BAJO CUENCA, BENIGNO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 1 EP 216 ALVAREZ PASTRANA, CARMEN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 10 L.S. 122 BAJO ALVAREZ, GERARDO CALZADA DEL COTO 24342 LEON
4 100 L.S. 1660 ALVAREZ PASTRANA, ANDRES GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 102 L.S. 303 PRADO BAJO, M* SOLEDAD DE GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 103 L.S 299 BAJO BAJO, ISIDRO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 104 L.S. 287 GARCIA DE PRADO, EUTIQUIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 105 L.S. 286 RODRIGUEZ BAJO, NEMESIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 106 L.S 334 BAJO SANTOS, GERTRUDIS GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 107 L.S. 169 RODRIGUEZ PASTRANA, BELINDE GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 108 L.S. 182 SANTOS ALVAREZ, ROSARIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 109 L.S. 280 ALVAREZ PASTRANA, MILAGROS GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 11 L.S 138 RODRIGUEZ ALVAREZ, LEONARDA CALZADA DEL COTO 24342 LEON
4 110 L.S. 140 ALVAREZ BAJO, M* PAULA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 111 L.S. 143 GARCIA PASTRANA, JUAN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 112 L.S. 278 CALVO DE PRADO, FELISA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 113 L.S. 328 PRADO MENCIA, TOMAS FERNANDO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 114 L.S. 541 PEREZ BAJO, LEOCADIA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 115 L.S. 192 MERINO BAJO, GASPAR GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
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4 116 L.S. 157 RAMON MENCIA, LAURENTINA
4 117 L.S. 360 IGLESIAS BAJO, ANESIO
4 12 L.S. 236 ALVAREZ BAJO, POTENCIANO
4 120 L.S. 154 BAJO RODRIGUEZ, M* PAZ
4 121 L.S. 71 BAJO ALVAREZ, BEATRIZ ANTONIA
4 122 L.S. 286 FERNANDEZ MENCIA, AGUSTIN
4 123 L.S. 73 CALVO BAJO, BERNARDINO
4 124 L.S. 372 CALVO BAJO, BERNARDINO
4 125 L.S. 546 PEREZ ROJO, FABIAN
4 126 L.S. 1138 BAJO AJENJO, DOMINGA
4 127 L.S. 2676 IGLESIAS AJENJO, PORFIRIO
4 128 L.S. 2407 BAJO AJENJO, REMIGIA
4 129 L.S. 1313 MOLAGUERO BAJO, LORENZA
4 13 L.S. 403 BAJO DE PRADO, ONESIMO
4 130 L.S. 733 GARCIA DE PRADO, EUTIQUIANO
4 131 L.S. 586 PRADO BAJO, MARINO
4 132 L.S. 447 RODRIGUEZ BAJO, ALEJANDRO
4 133 L.S. 295 MOLAGUERO BAJO, LORENZA
4 134 L.S. 509 BAJO CUENCA, JESUS
4 135 L.S. 246 CUENCA ARIENZA, VICTORIANO
4 136 L.S. 319 CELADA CALVO, JULIO CESAR
4 137 L.S. 256 MERINO FERNANDEZ, FROILAN
4 138 L.S. 247 FERNANDEZ FERNANDEZ. FRANCISCO
4 139 L.S. 159 PEREZ BAJO, FORTUNATA
4 14 L.S. 169 BAJO ROJO, PASCASIO
4 140 L.S. 478 ALVAREZ PASTRANA, TEODORO
4 147 L.S. 445 BAJO RODRIGUEZ, ESTANISLAO
4 148 L.S. 440 ALVAREZ PASTRANA, EDUARDO
4 149 L.S. 216 CELADA RODRIGUEZ, M* CARMEN
4 15 L.S. 67 BAJO ROJO, PASCASIO
4 150 L.S. 121 PRADO BAJO, MARINO
4 151 L.S. 92 GARCIA DE PRADO, EUTIQUIANO
4 152 L.S. 149 SANTOS ALVAREZ, ANGEL
4 153 L.S. 46 RODRIGUEZ PASTRANA, RESTITUTO
4 154 L.S. 71 ALVAREZ PASTRANA, ALBINO
4 155 L.S. 100 BAJO SANTOS, FIDEL
4 156 L.S. 155 BAJO SANTOS, FIDEL
4 157 L.S. 67 PEREZ BAJO, LEOCADIA
4 158 L.S. 147 MERINO BAJO, GASPAR
4 159 L.S. 112 RAMON MENCIA, MAXIMA
4 16 L.S. 111 BAJO MENCIA, TADEA
4 160 L.S. 107 BAJO PEREZ, MELECIO
4 161 L.S. 78 BAJO RODRIGUEZ, M* PAZ
4 162 L.S. 108 IGLESIAS BAJO, ADELINO
4 163 L.S. 148 CUENCA ARIENZA, VICTORIANO
4 164 L.S 206 MOLAGUERO BAJO, LORENZA
4 165 L.S. 200 CHICO ALVAREZ, LAURENTINA
4 166 L.S. 345 LERA ALVAREZ, M* ASCENSION
4 167 L.S. 234 GARCIA PUERTA, ESTHER
4 168 L.S. 386 PRADO BAJO, M* SOLEDAD DE
4 169 L.S. 390 BAJO MENCIA, BEATRIZ
4 17 L.S 263 BAJO MENCIA, TADEA
4 170 L.S. 329 BAJO BAJO,ELENA
4 171 L.S. 249 SALAS SALAM, MANUEL
4 172 L.S. 719 FERNANDEZ RODRIGUEZ, AMERICA
4 173 L.S. 474 BAJO AJENJO, ELEUSIPA
4 174 L.S. 461 BAJO AJENJO, DOMINGA
4 175 L.S. 612 IGLESIAS AJENJO, PORFIRIO
4 176 L.S. 901 GONZALEZ CALVO, VICTORINA
4 177 L.S. 723 FERNANDEZ MENCIA, AGUSTIN
4 178 L.S. 137 PEREZ ROJO, APULEYO
4 179 L.S. 27 PRADO MENCIA, FERMIN LUIS DE
4 18 L.S. 274 GARCIA DEL RIO, HELIODORO
4 19 L.S. 88 CUENCA MOLAGUERO, JULIAN
4 2 L.R. 945 ALVAREZ PASTRANA, CARMEN
4 20 L.S. 110 BAJO ROJO, PASCASIO
4 21 L.S 460 MOLAGUERO BAJO, LADISLAO
4 22 L.S. 2364 BAJO CUENCA, BENIGNO
4 23 L.S. 317 BAJO MENCIA, TADEA
4 24 L.S. 327 CUENCA MOLAGUERO, LUIS
4 25 L.S. 385 ALVAREZ PASTRANA, EDUARDO
4 26 L.S 174 FERNANDEZ RODRIGUEZ, NICOLAS
4 27 L.S. 28 BAJO BAJO, ELENA
4 28 L.S. 45 SANTOS ALVAREZ, JOSE
4 29 L.S 52 SALAS SALAM, MANUEL
4 3 L.S. 342 FERNANDEZ RODRIGUEZ, NICOLAS
4 30 LS. 139 BAJO AJENJO, ELEUSIPA
4 31 L.S. 132 IGLESIAS AJENJO, PORFIRIO
4 32 L.S. 172 BAJO AJENJO, EUDOSIA
4 33 L.S. 267 BAJO CUENCA, JESUS
4 34 L.S. 191 CUENCA ARIENZA, VICTORIANO
4 35 L.S. 156 MOLAGUERO BAJO, LADISLAO
4 36 L.S. 172 PEREZ BAJO, APULEYO
4 37 L.S 330 FERNANDEZ MENCIA, AGUSTIN
4 38 L.S. 333 GONZALEZ CALVO, LUCIA
4 39 LS 347 BAJO PEREZ, MELECIO
4 4 LS 100 FERNANDEZ RODRIGUEZ, NICOLAS
4 40 L.S. 253 BAJO RODRIGUEZ, M* PAZ
4 41 L.S. 229 IGLESIAS BAJO, ANESIO
4 42 L.S. 117 RODRIGUEZ ALVAREZ, INES
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POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
4 43 L.S. 184 BAJO RODRIGUEZ, TEODORO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 44 L.S. 216 BAJO DE PRADO, JOAQUINA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 45 L.S. 208 BAJO ALVAREZ, NICANOR GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 46 L.S. 204 ALVAREZ BAJO, POTENCIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 47 L.S. 258 MERINO BAJO, EDUARDO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 48 L.S. 416 RAMON MENCIA, MAXIMA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 49 L.S 252 PEREZ BAJO, LEOCADIA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 50 L.S. 230 PRADO MENCIA, EUTIQUIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 51 L.S. 244 ALVAREZ BAJO, NICEFORA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 52 L.S. 246 CALVO DE PRADO, EMERENCIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 53 L.S. 539 GARCIA PASTRANA, JUAN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 54 L.S. 289 CHICO ALVAREZ, ALBINA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 55 L.S. 686 LERA ALVAREZ, JULIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 56 L.S. 347 PRADO BAJO, MARINO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 57 L.S. 433 GARCIA DE PRADO, EUTIQUIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 58 L.S 567 RODRIGUEZ BAJO, TRINIDAD GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 59 L.S. 1346 BAJO SANTOS, LUCIANA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 60 L.S. 276 RODRIGUEZ PASTRANA, FELIX GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 61 L.S. 497 ALVAREZ PASTRANA, EUGENIO ESTEBAN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 62 L.S. 1009 SANTOS ALVAREZ, ANGEL GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 63 L.S. 655 RAMON MENCIA, PILAR GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 64 L.S. 779 MERINO BAJO, SANTIAGO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 65 L.S. 475 PEREZ BAJO, EMILIANA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 66 L.S. 1195 CHICO MERINO, MARCELINA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 67 L.S. 1500 BAJO ALVAREZ. BEATRIZ ANTONIA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 68 L.S. 1984 BAJO BAJO, DANIEL GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 69 L.S. 445 PRADO MENCIA, LUIS DE GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 7 L.S. 101 BAJO BAJO, FROILAN VALENTIN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 70 L.S. 411 GARCIA PASTRANA, ANASTASIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 71 L.S. 463 CALVO DE PRADO, CONSTANTINA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 72 L.S. 473 BAJO GARCIA, VALENTIN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 73 L.S. 616 LERA ALVAREZ, JULIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 74 L.S. 435 IGLESIAS AJENJO, PORFIRIO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 75 L.S. 345 BAJO AJENJO, DOMINGA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 76 L.S. 319 BAJO AJENJO, ADELA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 77 L.S. 341 RODRIGUEZ PASTRANA, VALERIANA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 78 L.S. 540 ALVAREZ PASTRANA, ALBINO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 79 L.S. 548 SANTOS GARCIA, RAFAEL Y M* PAZ GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 8 L.S. 289 BAJO BAJO, FROILAN VALENTIN GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 80 L.S. 360 PRADO BAJO, M* SOLEDAD DE GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 81 L.S. 976 BAJO MENCIA, FELICIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 82 L.S. 338 PASTRANA GARCIA, JOSE LUIS GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 83 L.S. 398 SALAS RODRIGUEZ, PEDRO Y HRNO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 84 L.S. 831 BAJO BAJO, M* ASUNCION GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 85 L.S. 639 FERNANDEZ RODRIGUEZ, DONACIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 R6 L.S 1245 CELADA RODRIGUEZ, ROBERTO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 b, L.S. 393 GARCIA DE PRADO, EUTIQUIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 88 L.S. 289 BAJO BAJO, ISIDRO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 89 L.S. 326 ALVAREZ BAJO, POTENCIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 9 L.S. 289 BAJO RODRIGUEZ, CECILIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 90 L.S. 292 BAJO ALVAREZ, PURIFICACION GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 91 L.S. 319 BAJO RODRIGUEZ, ESTANISLAO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 92 L.S. 284 BAJO DE PRADO, ONESIMO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 93 L.S. 345 RODRIGUEZ ALVAREZ, DAVID GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 94 L.S. 543 CALVO BAJO, MARTINA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 95 L.S 772 FERNANDEZ MENCIA, SABINO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 96 L.S. 314 PERREZ ROJO, FORTUNATA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 97 L.S. 745 BAJO CUENCA, BENIGNO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 98 L.S. 453 CUENCA ARIENZA, VICTORIANO GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
4 99 L.S. 442 MOLAGUERO BAJO, LORENZA GORDALIZA DEL PINO 24325 LEON
7 135b EP 17203 ESTEVEZ EGUIEGARAY, CARMEN Y CARLOS CALZADA DEL COTO 24342 LEON
7 136b EP 4391 ESTEVEZ EGUIEGARAY, M* ISABEL CALZADA DEL COTO 24342 LEON
7 136c EP 1706 ESTEVEZ EGUIEGARAY, CARLOS CALZADA DEL COTO 24342 LEON
7 139a EP 1070 ESTEVEZ EGUIEGARAY, VICTORIA CALZADA DEL COTO 24342 LEON
8 90a L.S. 4646 ESTEVEZ EGUIEGARAY, M* CONCEPCION CALZADA DEL COTO 24342 LEON
8 90b AR 856 ESTEVEZ EGUIEGARAY, M* CONCEPCION CALZADA DEL COTO 24342 LEON
8 90c L.S. 6266 ESTEVEZ EGUIEGARAY, M* CONCEPCION CALZADA DEL COTO 24342 LEON
8 91a IMPR 1686 ESTEVEZ EGUIEGARAY, MARGARITA CALZADA DEL COTO 24342 LEON
8 94 IMPR 2279 ESTEVEZ EGUIEGARAY, M* LUISA CALZADA DEL COTO 24342 LEON
municipio: Sahagún
localidad: Galleguillos de Campos (2-3)
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
311 5084 L.S. 64 GARCIA LOPEZ, M* DEL CARMEN GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 10 L.S. 64 BORGE GODOS, CONSTANCIA HDROS DE GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 11 L.S. 388 BORGE GODOS, MIGUEL GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 12 L.S. 1386 MORAL GONZALEZ, ANTONIO IGNACIO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 13 L.S. 10 MORAL CUERVO, JESUS GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 14 L.S 163 MORAL GONZALEZ, MARCELINO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 15 L.S 321 BORGE TOREADO, GABRIEL GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 16 L.S. 1988 BORGE MAYORGA, PATROCINIO E HIJOS C/ Condesa de Sagast LEON
314 25 L.S. 321 COLEANTES PEREZ, OTILIA BILBAO VIZCAYA
314 26 L.S 481 RODRIGUEZ MARTINEZ, GLICERIA GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 27 L.S. 79 BORLAN CUERVO, DESIDERIO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 28 L.S. 3949 GARCIA MINGUEZ, JOSEFA GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
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POLI. PARCELACALI. SUP. EXP.. TITULAR DOMICILIO
314 29 L.S. 449 GARCIA MINGUEZ, JOSEFA GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 30 L.S. 103 COLLANTES PEREZ. MARCELA HRDOS DE GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 31 L.S. 112 GARCIA COLLANTES, MARCELINO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 32 L.S. 178 GARCIA COLLANTES, LUCIO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 33 L.S. 230 GARCIA COLLANTES, EUSEBIO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 34 L.S. 3362 GARCIA MINGUEZ, SILVANO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 35 L.S. 2349 GONZALEZ , LUISA GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 5255 EP 17977 JUNTA VECINAL DE GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 5255a EP 900 JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LAS DUEÑA SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 24329 LEON
314 5256 L.S. 4240 MORAL CUERVO, JESUS GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 5257 L.S. 171 MORAL FERNANDEZ, MARCELIANO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 5258 L.S. 376 SANMARTIN LLORENTE, JOSE GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 5260 L.S. 214 MAYO BARTOLOME, DONINA ARENILLAS DE VALDERADUEY 24329 LEON
314 5317 L.S. 1892 FERNANDEZ GORDALIZA, DEODORO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 5319 EP 52700 JUNTA VECINAL DE GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 7 L.S. 277 OLMEDO FERNANDEZ, ABUNDIO GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 8 L.S. 2293 TORBADO TORBADO, ENEDINO E HIJOS GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
314 9 L.S. 244 GUTIERREZ GARCIA, ANTONIO Y ANTOLIN GALLEGUILLOS DE CAMPOS 24329 LEON
municipio: Santa María del Monte Cea
localidad: Banecidas (Arroyo 3-4)
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
101 110a PR.S 479 BLANCO PACHO, MARIA BANECIDAS 24343 LEON
101 111a PRS 239 MARTINEZ CANO, ELOISA BANECIDAS 24343 LEON
101 112a PR.S 105 VILLAFAÑE GARCIA, MAGDALENA MANSILLA DE LAS MULAS 24210 LEON
101 113 PR S 232 GAGO VILLAFAÑE, EUTIQUIO Y 3 HERMANOS C/ Quntana Diez de la SALDAÑA 34100 FALENCIA
101 114 PR.S 43 VILLAFAÑE PEREZ, HORTENSIO BANECIDAS 24343 LEON
101 115a PR.S 192 MORAL PACHO, M*DOLORES BANECIDAS 24343 LEON
101 117a PR.S 20 SAHELICÉS PACHO, NATIVIDAD VILLAMIZAR 24344 LEON
101 120a L.S. 85 ROJO RUIZ, ZACARIAS BANECIDAS 24343 LEON
101 130 PR.S 15 CABALLERO DIAZ, MARCELA C/ Rosa de la Vega, 8 24002 LEON
101 131 2000 HERRERO HERRERO, VICTORIANO VILLAMOL 24175 LEON
101 132 PR.S 19 MORAL MORAL, INES VILLACALABUEY 24172 LEON
101 133 PR.S 29 CASTILLO CABALLERO, EUSEBIO VILLACALABUEY 24172 LEON
101 135 PR.S 8 MARTINEZ MARTINEZ, BASILIDES C/ Santa Ana, 38 - 4° 24003 LEON
101 136 PR.S 102 MARTINEZ MARTINEZ, ATEMOGENES BANECIDAS 24343 LEON
101 137 PR.S 56 MARTINEZ PORTUGUES, ANANIAS BANECIDAS 24343 LEON
101 138a PR.S 145 BLANCO HNOS VILLACALABUEY 24172 LEON
101 139a PR.S 304 MARTINEZ DIAZ, SILVIA BANECIDAS 24343 LEON
101 140a PR.S 327 MARTINEZ PACHO, ANA BANECIDAS 24343 LEON
101 141 PR.S 80 MOLADERO GIL, JOAQUIN CEA 24174 LEON
102 24 PR.S 318 CARBAJAL MARTINEZ, GREGORIA BANECIDAS 24343 LEON
102 28 L.S. 465 MARTINEZ CANO, ELOY BANECIDAS 24343 LEON
102 29 L.S. 1007 MARTINEZ CANO, ELOY BANECIDAS 24343 LEON
102 30 PR.S 1783 MORAL MORAL. MELCHORA VILLACALABUEY 24172 LEON
102 32 0 PORTUGUES CARRERA, DAMIAN VILLACALABUEY 24172 LEON
102 33 L.S. 618 LLAMAS PACHO. CELESTINO C/ Alcázar de Toledo, LEON
102 34 L.S. 680 ANTON GAGO, EDUARDO C/ Escaflo, 34 - 3o C GETAFE MADRID
102 35 L.S. 1576 ANTON ANTON, MARCELINA BANECIDAS 24343 LEON
102 36 L.S 701 MARTINEZ CANO, ELOY BANECIDAS 24343 LEON
102 38a PR.S 967 ARGUESO MORAL, MANUEL VILLAMOL 24175 LEON
102 39 L.S. 1159 MARTINEZ PACHO, JOSE BANECIDAS 24343 LEON
103 6a PR.S 2050 MORAL PEREZ, JESUS BANECIDAS 24343 LEON
103 7 PR.S 723 MARTINEZ CANO, ELOISA BANECIDAS 24343 LEON
103 8 L.S. 1381 BLANCO PACHO, JEREMIAS BANECIDAS 24343 LEON
MUNICIPIO: Villamol
localidad: Villamol (Arroyo 3-4)
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
101 5002 L.S. 352 ARGUESO MERINO, ANTONINA
101 5003 PR.S 260 ARGUESO ENCINA, MARIA
101 5004b L.S. 232 RUIZ ARGUESO. TOMAS ANDRES
101 5005 L.S. 315 ARGUESO ENCINA, MARIA
101 5006 L.S. 315 REAL ENCINA, GREGORIO
101 5007 L.S. 247 MERINO ARGUESO, LUCAS
101 5008 L.S. 247 GARCIA RUIZ, FIDEL
101 5009 L.S. 315 RUIZ CONDE, INOCENCIO
101 5010 PRS 602 GARCIA DELGADO, BALBINO
101 5011 L.S. 309 DELGADO RUIZ, PAULINO
101 5012 L.S. 120 HERRERO MANSO, MARIA
101 5013 L.S. 167 GARCIA RUIZ, M* ENCARNACION
101 5014 PR.S 173 CONDE GARCIA, FIDENCIO
101 5015 L.S. 108 RUIZ ARGUESO, TOMAS ANDRES
101 5016 L.S. 1752 ANTON HOYOS, VICENTE
101 5017 L.S. 260 RUIZ ARGUESO, TOMAS ANDRES
101 5018 PR.S 463 LOBERA ROJO, RAFAEL GUILLERMO
101 5019 PR.S 116 GARCIA RUIZ, FEDERICO
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101 5021 PR.S 154 GUTIERREZ LOBERA, MAXIMA VILLAMOL 24175 LEON
101 5022 PR.S 222 ARGUESO ENCINA, MARIA C/ Gibrattar SAHAGUN 24320 LEON
101 5023 PR.S 278 CONDE GARCIA, FIDENCIO VILLAMOL 24175 LEON
101 5024 PR.S 222 HERRERO HERRERO, VICTORIANO VILLAMOL 24175 LEON
101 5025 PR.S 201 HERRERO ROJO, LUCIANO Residencia SAHAGUN 24320 LEON
101 5026 PR.S 185 HERRERO HERRERO, VICTORIANO VILLAMOL 24175 LEON
101 5027 PR.S 185 HERRERO MANSO, MARIA / VILLAMOL 24175 LEON
101 5028 PR.S 278 PORTUGUES LOBERA, VICENTA GIJON ASTURIAS
101 5029 PR.S 185 ARGUESO RUIZ, TOMAS MADRID
101 503 PR.S 260 HERRERO GARCIA, ZACARIAS VILLAMOL 24175 LEON
101 5031 PR.S 222 HERRERO GIL, CRESCENCIA Avda Facultad, 33 LEON
101 5032 PR.S 408 GUTIERREZ LOBERA, MAXIMA VILLAMOL 24175 LEON
101 5034 PR.S 426 HERRERO LOPEZ, JESUS VILLAPECEÑIL 24175 LEON
101 5035 PR.S 232 GIL GOZALEZ, ANTONIA MARIA VILLAMOL 24175 LEON
101 5037 EP 40862 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
101 5038 EP 46 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
101 5039 PR.S 111 ARGUESO ENCINA, MARIA C/ Gibrattar SAHAGUN 24320 LEON
101 5040 PR.S 108 REAL ENCINA, GREGORIO VILLAMOL 24175 LEON
101 5041 PR.S 111 MERINO ARGUESO, LUCAS VILLAMOL 24175 LEON
101 5042 PR.S 93 GARCIA RUIZ, FIDEL VILLAMOL 24175 LEON
101 5043 PR.S 102 RUIZ CONDE, INOCENCIO VILLAMOL 24175 LEON
101 5044 PR.S 185 GARCIA DELGADO, BALBINO SAHAGUN 24320 LEON
101 5045 PR.S 176 DELGADO RUIZ, PAULINO VILLAMOL 24175 LEON
101 5046 PR.S 136 RUIZ ARGUESO, TOMAS ANDRES MADRID
101 5047 PR.S 111 GUTIERREZ LOBERA, MAXIMA VILLAMOL 24175 LEON
101 5048 PR.S 201 HERRERO HERRERO, VICTORIANO VILLAMOL 24175 LEON
101 5049 PR.S 154 HERRERO ROJO, LUCIANO Residencia SAHAGUN 24320 LEON
101 5050 PR.S 154 HERRERO HERRERO, VICTORIANO VILLAMOL 24175 LEON
101 5051 PR.S 185 HERRERO MANSO, MARIA VILLAMOL 24175 LEON
101 5052 PR.S 232 PORTUGUES LOBERA, VICENTA GIJON ASTURIAS
101 5053 PR.S 154 RUIZ ARGUESO, TOMAS ANDRES MADRID
101 5054 PR.S 209 HERRERO GARCIA, ZACARIAS VILLAMOL 24175 LEON
101 5055 PR.S 154 HERRERO GIL, CRESCENCIA Avda Facultad, 33 LEON
101 5056 PR.S 355 GUTIERREZ LOBERA, MAXIMA VILLAMOL 24175 LEON
101 5057 PR.S 185 HERRERO LOPEZ, JESUS VILLAPECEÑIL 24175 LEON
102 113 L.S. 1554 GIL GARCIA, MARIA LEON
102 147 L.S. 1506 GIL GOZALEZ, ANTONIA MARIA VILLAMOL 24175 LEON
102 157 EP 1583 ROJO CONDE, CANDELINO
102 5057a AR 6945 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5088 EP 3584 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5089 L.S. 1573 PORTUGUES LOBERA, VICENTA GIJON ASTURIAS
102 5461 L.S. 185 HERRERO LOPEZ, JESUS VILLAPECEÑIL 24175 LEON
102 5462 L.S. 232 GARCIA RUIZ, ANDRES VILLAMOL 24175 LEON
102 5471 L.S. 1390 HERRERO ROJO, WENCESLAO VILLAMOL 24175 LEON
102 5472a L.S. 3120 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5480 EP 4572 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5481 EP 4217 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5482 EP 749 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5483 EP 403 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5484 EP 289 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 5485 EP 3707 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
102 57 L.S. 463 GUTIERREZ LOBERA, MAXIMA VILLAMOL 24175 LEON
104 5001 EP 19703 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
105 5098a L.S. 1576 CONDE GARCIA, FIDENCIO VILLAMOL 24175 LE£N
105 5099b EP 1390 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
105 5101 EP 14065 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
municipio: Cea
localidad: Cea (Arroyos 3-4 y 4-5)
DOMICILIOPOLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR
201 10a L.S. 4634 VEGA PORTUGUES, JULIO VILLAMOL 24175 LEON
201 11b EP 309 CONDE MIGUELEZ, ADELA LEON
201 12b EP 463 CONDE MIGUELEZ, EVELIO LEON
201 13b EP 741 CONDE MIGUELEZ, ALICIA LEON
201 147 EP 247 CUESTA LUCAS, SARAPIO SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
201 148 EP 346 CALLADO LUCAS, TEOFILA SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
201 149 L.S. 185 RUIZ PORTUGUES, TRINIDAD VILLACALABUEY 24172 LEON
201 14b EP 2132 REAL ENCINA, GREGORIO VILLAMOL 24175 LEON
201 15b L.S. 711 CONDE GARCIA, FIDENCIO VILLAMOL 24175 LEON
201 16b L.S. 1583 JAÑEZ VEGA, LEONCIO VILLAMOL 24175 LEON
201 17b EP 989 GIL ENCINA, JULIA
201 18b L.S. 579 GIL GARCIA, TECLA VILLACALABUEY 24172 LEON
201 19b L.S 541 HERRERO GIL, EULALIA VILLACALABUEY 24172 LEON
201 20b L.S. 630 GIL GARCIA, TECLA VILLACALABUEY 24172 LEON
201 21b EP 819 MERINO RODRIGUEZ, PABLO CEA 24174 LEON
201 22b L.S. 426 RED REVUELTA, MICAELA DE LA VILLACALABUEY 24172 LEON
201 23b EP 371 ENCINA ENCINA, ADOLFA CODORNILLOS 24342 LEON
201 24b EP 361 CONDE GARCIA, FIDENCIO VILLAMOL 24175 LEON
201 26 EP 811 TOME PRIETO, AUGUSTO VILLAMOL 24175 LEON
201 27 EP 3823 JUNTA VECINAL DE VILLAMOL VILLAMOL 24175 LEON
201 28 EP 185 ROJO RUIZ, ZACARIAS BANECIDAS 24343 LEON
201 29 PR.S 695 VEGA PORTUGUES, JULIO VILLAMOL 24175 LEON
201 30 EP 2201 CARRERA. MARTIN, AVELINA VILLACALABUEY 24172 LEON
201 31 EP 260 MARTINEZ RED, TEOFILO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 32 EP 348 CASTILLO CABALLERO, EUSEBIO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 33 L.S. 497 VILLAFAÑE PEREZ, AVELINO BANECIDAS 24343 LEON
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201 34 EP 185 PORTUGUES CARRERA, DAMIAN VILLACALABUEY 24172 LEON
201 35 EP 1228 RED FERNANDEZ, FABRICANO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 36 EP 411 BLANCO PACHO, PEDRO BANECIDAS 24343 LEON
201 38 EP 1823 ANTON GAGO, EPIFANIA C/ Pió XII, 21 - 3° B 26003 LOGROÑO
201 39 L.S. 572 CEREZAL CARRERA, AMELIA VILLAMOL 24175 LEON
201 3b EP 371 GARCIA RUIZ, ANDRES VILLAMOL 24175 LEON
201 40 EP 402 LLAMAS PACHO, CELESTINO C/ Alcázar de Toledo, LEON
201 41 EP 124 LLAMAS PACHO, CELESTINO C/ Alcázar de Toledo, LEON
201 42 EP 216 LLAMAS PACHO, CELESTINO C/ Alcázar de Toledo, LEON
201 43 EP 185 LLAMAS PACHO, CELESTINO C/ Alcázar de Toledo, LEON
201 44 EP 185 LLAMAS PACHO, CELESTINO C/ Alcázar de Toledo, LEON
201 45 EP 222 MERINO CABALLERO, JUAN SANTA MARIA DEL MONTE CEA 24343 LEON
201 46 EP 238 PACHO VALDES, ANGEL BANECIDAS 24343 LEON
201 47 EP 232 MARTINEZ MARTINEZ, ATEMOGENES BANECIDAS 24343 LEON
201 48 EP 108 FUENTES PEREZ, JOSE BANECIDAS 24343 LEON
201 49 EP 185 FUENTES PEREZ, GUADALUPE BANECIDAS 24343 LEON
201 50 EP 37 GARCIA CUEVA. FIDEL SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
201 5078 EP 1105 ?? JOAQUIN CEA 24174 LEON
201 51 EP 62 MARTINEZ GAGO, OCTAVIANO
201 52 EP 77 MORAN VEGA, FLORENCIO SANTA MARIA DEL MONTE CEA 24343 LEON
201 53 L.S. 111 GARCIA ANTOLIN, QUIRINO SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
201 54 EP 185 CUESTA LUCAS, SARAPIO SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
201 55 EP 741 FERNANDEZ CARRERA, M* SAGRARIO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 56 EP 297 FERNANDEZ CARRERA, AQUILINA VILLACALABUEY 24172 LEON
201 57 EP 309 CALLADO LUCAS, JULIO SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
201 58 EP 247 CARRERA DE LA RED, JULIO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 59 L.S. 210 GIL REAL, MIGUEL BANECIDAS 24343 LEON
201 60 L.S. 124 BLANCO MORAN, MAXIMINO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 61 L.S. 185 CARBAJAL MARTINEZ, IGNACIA BANECIDAS 24343 LEON
201 62 L.S. 238 CARDO SANTOS, RODRIGO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 63 L.S. 185 MORAL MORAL, FELICIANO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 64 L.S. 865 MORAN PORTUGUES, LEONARDO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 65 EP 162 CARRERA CARBAJAL, CLAUDIO VILLACALABUEY 24172 LEON
201 66b L.S 4140 REAL ENCINA, GREGORIO VILLAMOL 24175 LEON
201 67 EP 1020 HERRERO ROJO, FELISA SAHAGUN 24320 LEON
201 68 EP 355 LLORENTE SUIZA, GERARDO Hotel La Codorniz SAHAGUN 24320 LEON
201 69 L.S. 525 RUIZ PORTUGUES, TRINIDAD VILLACALABUEY 24172 LEON
201 75a L.S 324 CONDE GARCIA, FIDENCIO VILLAMOL 24175 LEON
201 76 L.S 309 CONDE GARCIA, FIDENCIO VILLAMOL 24175 LEON
201 85b EP 62 GARCIA PACHECO, ADRIANO CEA 24174 LEON
201 9a L.S 4213 REAL ENCINA, ESTEBAN VILLAMOL 24175 LEON
201 9b L.S. 348 REAL ENCINA, ESTEBAN VILLAMOL 24175 LEON
204 5003e EP 2359 JUNTA VECINAL DE CEA CEA 24174 LEON
204 5006 L.S. 33 FERNANDEZ, MIGUEL
204 5007 L.S. 2160 LOPEZ FERNANDEZ, VICTORIANA CEA 24174 LEON
municipio: Cea
localidad: Bustillo de Cea (Arroyo 4-5)
POU. PARCELACAU. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
105 39a L.S. 274 FERNANDEZ CONDE, MAURINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
105 5141 EP 299 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEDN
105 5252 EP 1800 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 1 L.S. 929 TEJERINA GARCIA, METODIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 11 L.S 2832 CABALLERO FERNANDEZ, M* PURIFICACION BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 12 L.S. 1102 GARCIA LAZO, ANGELINES BANECIDAS 24343 LEON
106 121a EP 1055 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 121b AR 2523 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 126 L.S. 398 LAZO MORAL, ALBERTO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 13 L.S 1593 ZAYAS CABALLERO, JESUS BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 14 L.S. 419 CABALLERO PACHO, BERNARDINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 15 L.S. 747 FERNANDEZ CONDE, MAURINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 2 L.S. 1062 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 26 L.S. 602 GARCIA LAZO, ANGELINES BANECIDAS 24343 LEON
106 27a LR 2257 CABALLERO LAZO, CLEMENTINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 28 L.S. 155 CABALLERO ANTON, AGUSTIN SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
1C’ 29 L.S. 96 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANUNCIACION BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 3 LR 1759 ESPADAS CABALLERO, ADOLFO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 30 L.S. 100 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTOR BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 31 L.S. 116 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTOR BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 32a L.R 33 CABALLERO AMPUDIA, M* NIEVES ' BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 5040 EP 1375 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 5115 L.S. 4218 FERNANDEZ CONDE, MAURINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 5116 EP 3374 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 5117 AR 375 LAZO CABALLERO, JESUS BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 5118a L.S. 932 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 5118c AR 3528 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 7 L.S. 763 CABALLERO LAZO, ELISEO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
106 8 L.S. 17 FERNANDEZ CONDE, MAURINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 39 L.S. 0 ESPADAS CABALLERO, ADOLFO BUSTILLO DE CÉA 24344 LEON
109 40 L.S. 0 ESPADAS CABALLERO, CIRILA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 41 L.S. 0 FERNANDEZ CONDE, MAURINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 42b L.S. 0 ESPADAS PASTRANA, HONORATO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 43a L.S. 0 CABALLERO AMPUDIA, ANTIDIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5159a EP 3592 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5163 PR.S 1673 PEREZ PASCUAL, ANA MARIA MOZOS DE CEA 24172 LEON
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109 5164 PR.S 584 GARCIA GARCIA, SOLEDAD SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
109 5165 PR.S 266 GARCIA FERNANDEZ, MARTINIANO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5166 PR.S 266 CASADO FERNANDEZ, MARTINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5167 PR.S 531 TEJERINA GARCIA, PEDRO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5168 PR.S 266 MORAN PORTUGUES, RUFINO VILLACALABUEY 24172 LEON
109 5169 PR.S 266 ZAYAS CABALLERO, FRANCISCO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5170 PR.S 80 FERNANDEZ LOPEZ, IRENE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5171 PR.S 106 FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5172 PR.S 266 CONDE LOPEZ, AMABLE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5173 PR.S 212 FERNANDEZ CASTILLO, ALBINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5174 PR.S 159 FERNANDEZ PEREZ, GUMERSINDO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5176 PR.S 212 TEJERINA GARCIA, METODIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5177 PR.S 239 SER FERNANDEZ, SERGIO SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
109 5178 PR.S 398 FERNANDEZ , ESTANISLAO SAN PEDRO DE VALDERADUEY 24328 LEON
109 5179 PR.S 266 MEDINA FERNANDEZ, OVIDIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5180 PR.S 382 GARCIA FERNANDEZ, FERNANDO SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
109 5184 PR.S 316 CID CARRERA, JOSE ENRIQUE ESCOBAR DE CAMPOS 24341 LEON
109 5185 PR.S 89 LAZO LOPEZ, JOSE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5186 PR.S 219 GARCIA CABALLERO, ARGIMIRO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5187 PR.S 207 CABALLERO AMPUDIA, M* NIEVES BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5189 PR.S 199 FERNANDEZ GARCIA, MODESTA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5190 PR.S 108 LAZO LOPEZ, JOSE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5191 PR.S 38 CARRERA GARCIA, LADISLAO VILLACALABUEY 24172 LEON
109 5192 PR.S 94 TRUCHERO SER, MARTIN SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
109 5193 PR.S 75 MERINO REVUELTA, RAMON SAHELICES DEL RIO 24172 León
109 5194 PR.S 89 FERNANDEZ PACHO, ANIBAL BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5195 PR.S 89 ESPADAS CABALLERO, ADOLFO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5196 PR.S 71 CONDE LOPEZ, AMABLE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5196b AR 3258 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5197 PR.S 142 CABALLERO LAZO, DESIDERIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5198 PR.S 106 ANTOLIN LAZO, ESTANISLAO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5201 PR.S 72 CABALLERO FERNANDEZ, ASTERIA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5202 PR.S 108 GARCIA CABALLERO, ARGIMIRO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5203 PR.S 77 CABALLERO LAZO, ELISEO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5205 PR.S 174 LAZO LOPEZ, JOSE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5206 PR.S 263 MORAN BLANCO, SEGUNDO VILLACALABUEY 24172 LEON
109 5208 PR.S 27 CARRERA , RUFINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5209 PR.S 40 CEREZAL CARRERA, M* DEL CARMEN VILLAMOL 24175 LEON
109 5210 PR.S 53 GONZALEZ LAZO, VIDAL BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5211 PR.S 40 FERNANDEZ GARCIA, JUANITA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5212 PR.S 53 CASADO FERNANDEZ, MARTINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5219 PR.S 743 CASTILLO SER, HELIODORA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5222 PR.S 266 FERNANDEZ MERINO, ANGELINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5223 PR.S 280 ESPADAS CABALLERO, ADOLFO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
109 5311 EP 17099 JUNTA VECINAL DE BUSTILLO DE CEA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
MUNICIPIO: Villamol
localidad: Villacalabuey (Arroyo 4-5)
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
303 100b L.S. 1378 CARRERA DE LA RED, JULIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 101 L.S. 55 CARBAJAL CARRERA, RAIMUNDA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5063 L.S. 1352 CARRERA DE LA RED, MARCELO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5065 L.S 44 CARRERA DE LA RED, EUTIQUIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5066 L.S. 446 VEGA PORTUGUES, JULIO DE VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5067 L.S. 689 MORAL ALVAREZ, JACINTO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5068 L.S. 414 PASCUAL MORAN, AGUEDA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5069 L.S. 441 PARDO BLANCO, VITORINO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5070 L.S 329 ANTON REBOLLO, ZOILO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5071 L.S. 159 CARRERA DE LA RED, EUTIQUIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5072 L.S. 168 VEGA PORTUGUES, CANDIDO DE VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5073 L.S. 143 MORAN PORTUGUES, EUSEBIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5074a L.R. 33 RED REVUELTA, VISITACION DE LA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5074b IMPR 137 RED REVUELTA, VISITACION DE LA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5075 L.S. 199 FERNANDEZ FERNANDEZ, ROMAN BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
303 5076 L.S. 215 FERNANDEZ FERNANDEZ, ROMAN BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
303 5077 AR 163 TARANILLA IGLESIAS, GREGORIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5078 L.S. 183 RODRIGO VEGA, JOAQUIN VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5079a L.R. 55 CARBAJAL MARTINEZ, CECILIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5079b IMPR 133 CARBAJAL MARTINEZ, CECILIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5080 L.R. 285 FERNANDEZ CARRERA, IRINEA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5081 L.R. 331 FERNANDEZ CARRERA, M* SAGRARIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5082 L.R. 133 FERNANDEZ CARRERA, M* SAGRARIO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5083 L.R. 159 FERNANDEZ CARRERA, IRINEA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5084a L.R. 251 BARTOLOME OVELLEIRO, CANDIDA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5085 L.S. 353 CARRERA DE LA RED, MARCELO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5086a L.R. 597 PORTUGUES CARRERA, DAMIAN VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5086b IMPR 262 PORTUGUES CARRERA, DAMIAN VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5087 EP 624 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LEON
303 5094 EP 679 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LEON
303 77 L.R. 155 VEGA MORAL, M* JESUS DE VILLACALABUEY 24172 LEON
303 78 L.S. 1302 MORAL VIDANES, ISABEL VILLACALABUEY 24172 LEON
303 80 L.S. 684 MORAN PORTUGUES, LEONARDO VILLACALABUEY 24172 LEON
303 81 L.S. 309 RED CARBAJAL, ESTANISLADA DE LA VILLACALABUEY 24172 LEON
303 82 L.S. 730 RED REVUELTA, MICAELA DE LA VILLACALABUEY 24172 LEON
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303 83 L.S. 292 VEGA PORTUGUES, JULIO DE VILLACALABUEY 24172 LEON
303 84 L.S. 510 PORTUGUES CARRERA, DAMIAN VILLACALABUEY 24172 LEON
303 85 L.S. 166 VEGA PORTUGUES, JULIO DE VILLACALABUEY 24172 LEON
303 86 L.S. 846 VEGA PORTUGUES, JULIO DE VILLACALABUEY 24172 LEON
304 100 PR.S 677 CABALLERO LOPEZ, ANGEL BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 101 PR.S 150 CASADO FERNANDEZ, PRIMO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 102 PRS 856 CABALLERO FERNANDEZ, CONSTANCIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
3C " 103 PRS 518 ZAYAS CABALLERO, FRANCISCO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 104 PR.S 231 BLANCO FERNANDEZ, MARIA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 105 PR.S 225 VIDANES CARRERA, SATURNINA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 106 PR.S 199 CABALLERO MERINO, MARIANO BUSTILLO DE-CEA 24344 LEON
304 107 PR.S 179 LAZO REVUELTA, AGRIPINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 108 PR.S 139 CABALLERO AMPUDIA, M* NIEVES BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 109 PR.S 199 FERNANDEZ GARCIA, SOFIA MARIA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 110 PR.S 150 FERNANDEZ PACHO, ADRIAN BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 111 PRS 132 FERNANDEZ FERNANDEZ, JUSTINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 112 PR.S 113 CEREZAL CARRERA, M* DEL CARMEN VILLAMOL 24175 LEON
304 113 PR.S 617 ANTOLIN FERNANDEZ, ELEUTERIA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 114 PR.S 320 FERNANDEZ PACHO, CECILIA PIEDAD BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 115 L.S. 398 FERNANDEZ PACHO, CIRINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 116 PR S 226 CARRERA GARCIA, LADISLAO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 117 PR.S 301 LAZO GONZALEZ, HELIODORA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 118 PR S 301 ANTOLIN LAZO, JOSEFA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 119 PR.S 310 LAZO REVUELTA, ANATOLIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 120 L.S. 433 TEJERINA GARCIA, PEDRO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 121 PR.S 263 RIO RIO, PRUDENCIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 122 PR.S 382 MORAN PORTUGUES, BASILIDES VILLACALABUEY 24172 LEON
304 123b PR.S 774 MORAL VIDANES, ISAAC VILLACALABUEY 24172 LEON
304 124 L.S. 747 ARGUESO MERINO, ANTONINA Y ALEJANDRO VILLAMOL 24175 LEON
304 125 PR.S 431 MERINO ARGUESO, LUCAS VILLAMOL 24175 LEON
304 126 PR.S 216 VEGA DIEZ, MARTIN BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 127 L.S. 664 MARTINEZ DE LA RED, TEOFILO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 128 L.S. °49 CARBAJAL RIO, FELICIANA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 129 L.S. 216 CARRERA DE LA RED, MARGARITA C/ RAMON Y CAJAL, V/! LLADOLID
304 130 L.S. 266 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LEON
304 131 L.S. 382 LUCAS CALLADO, SALVADOR SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
304 132 L.S. 548 CARBAJAL CARBAJAL, FELISA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 133 L.S. 365 CARRERA DE LA RED, EUTIQUIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 134 PR.S 226 FERNANDEZ PACHO, ADRIAN BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 135 L.S. 173 CARRERA CARBAJAL, J. MARIA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 136 L.S. 354 CARRERA CARBAJAL, J. MARIA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 137 L.S. 232 RODRIGUEZ RUIZ, M* LUZ VILLACALABUEY 24172 LEON
304 138 L.S. 249 PORTUGUES MARTINEZ, JOSEFA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 139 L.S. 263 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 140 L.S. 620 MERINO BARTOLOME, JUAN SANTA MARIA DEL MONTE CEA 24343 LEON
304 141a L.R. 697 MORAL MORAL, FELICIANO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 142 L.R. 288 CARRERA DE LA RED. EUTIQUIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 143 LR. 431 FERNANDEZ CARRERA, MAURA VILLAMOL 24175 LEON
304 144 L.R. 243 MARTINEZ CARRERA, AVELINO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 145 L.R. 299 RODRIGUEZ CARDO, SANTOS VILLACALABUEY 24172 LEON
304 146 L.R. 212 CARRERA DE LA RED, MARCELO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 147 L.S. TI VEGA MORAL, M* JESUS DE VILLACALABUEY 24172 LEON
304 148 L.R. 119 DIEZ CASTELLANOS, TEOFILA C/ALCALDE MIGUE LEON
304 149 L.S. 133 PORTUGUES CARRERA, ANASTASIA Y 2 MAS VILLACALABUEY 24172 LEON
304 150 L.S. 33 FERNANDEZ GREGORIO, NEMESIA Avda. Ramón y Cajal, VALLADOLID
304 151 L.S. 22 BLANCO FERNANDEZ, PORFIRIO YA. FILIBERTO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 152 L.S. 22 CARRERA MARTIN, FELIPE VILLACALABUEY 24172 LEON
304 isa I S 37 CARBAJAL CARRERA. EUSTAQUIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 154 L.S. 13 CARBAJAL CARRERA, EUSTASIO VILLACALABUEY 24172 LE )N
304 155 L.S. 33 MORAL ALVAREZ, ROBERTO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 156 L.S. 58 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LE DN
304 44 L.S. 1381 CARRERA CARBAJAL, DONATA E HILARIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 45 L.S. 1159 RED CARBAJAL, ISABEL DE LA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 46a L.R 360 CARBAJAL FERNANDEZ, ANDRES Y LUCIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 46b L.S. 420 MORAL MORAL, FELICIANO Y C F. ANDRES Y LU VILLACALABUEY 24172 LEON
304 47 L.R. 449 FERNANDEZ CARRERA, M‘ SAGRARIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 48 LR. 1278 ALVAREZ VEGA, ROMUALDO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 49 PRS 116 MERINO BARTOLOME, DEOGRACIAS SANTA MARIA DEL MONTE CEA 24343 LEON
304 50 L.R. 443 FERNANDEZ PEREZ, ESTANISLAO HDROS DE VILLACALABUEY 24172 LEON
304 51 L.R. 199 RODRIGO VEGA, JOAQUIN VILLACALABUEY 24172 LEON
304 5123a L.S. 138 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LEON
304 5177 PR.S 221 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LEON
304 52 LR 387 LAZO MORAL. MIGUEL BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 53 L.R. 166 FERNANDEZ CARBAJAL, JULIA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 54 L.R. 177 CUESTA DE LUCAS, SERAPIO HROS DE SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
304 55 L.R 329 MORAN PORTUGUES, RUFINO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 56 LR 97 CARRERA CARBAJAL, JULIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY 24328 LEON
304 57 L.R. 89 CARRERA CARBAJAL, JEREMIAS VILLACALABUEY 24172 LEON
304 58 L.R 199 CARRERA CARBAJAL, CLAUDIO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 59 L.R. 354 RED FERNANDEZ, FABRICIANO DE LA C/ DOCTOR FLEMIN 24009 LEON
304 60 L.R. 177 MORAL MORAL, FELICIANO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 61 L.R 142 MORAL MORAL, TOMAS VILLACALABUEY 24172 LEON
304 63 L.R. 319 VEGA PORTUGUES, JULIO DE VILLACALABUEY 24172 LEON
304 64 L.R 239 VEGA CABALLERO, EULALIA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 65 L.R. 100 CALLADO DE LUCAS, TEOFILA SANTA MARIA DEL RIO 24344 LEON
304 66 L.R. 159 TRUCHERO SER. MARTIN SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
304 67 L.R. 149 BLANCO PASCUAL, JESUS VILLACALABUEY 24172 LEON
304 68 L.R. 159 BARTOLOME OVELLEIRO, CANDIDA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 69 L.R. 142 BARTOLOME OVELLEIRO, CANDIDA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 70 L.R. 363 BLANCO FERNANDEZ, A. FILIBERTO Y 3 MAS VILLACALABUEY 24172 LEON
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304 71 L.R. 93 BUENO GONZALEZ, DAVID VILLACALABUEY 24172 LEON
304 72 L.R. 132 TEJERINA LOPEZ, DOROTEO E IGNACIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 73 PR.S 89 ESPADAS CABALLERO, ADOLFO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 74 L.S. 133 MORAN PORTUGUES, BASILIDES VILLACALABUEY 24172 LEON
304 75 PR.S 178 LAZO LOPEZ, JOSE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 77 PR.S 194 LAZO LOPEZ, JOSE BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 78 PR.S 186 ALVAREZ FERNANDEZ, GAUDIOSO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 79 PR.S 259 FERNANDEZ CONDE, MAURINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 80 PR.S 133 FERNANDEZ MERINO, ANGELINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 81 PR.S 110 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTOR BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 82 PR.S 55 PEREZ GARCIA, ALEJANDRO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 83 PR.S 61 MOLAGUERO CARRERA, JULIAN BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 84 PR.S 53 CARRERA GARCIA, ANTONINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 85 PR.S 62 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICENTA CEA 24174 LEON
304 86 PR.S 53 FERNANDEZ FERNANDEZ, VICTOR BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 87 PR.S 40 FERNANDEZ CASTILLO, GENARO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 88 PR.S 31 FERNANDEZ CASTILLO, VICTORINA BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 89 PR.S 35 MERINO RIOL, DESIDERIA VILLACALABUEY 24172 LEON
304 90 PR.S 50 CABALLERO LAZO, FELICITACION BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 91 PR.S 40 RIO CARRERA, DATIVO MARCOS BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 92 PR.S 23 LOPEZ ESPADAS, TRINIDAD BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 93 PR.S 31 FERNANDEZ GARCIA, SEVERINO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
30-, 94 PR.S 31 FERNANDEZ CEREZAL, M‘ ANGELES CEA 24174 LEON
304 95 PR.S 22 MEDINA FERNANDEZ, OVIDIO BUSTILLO DE CEA 24344 LEON
304 96 PR.S 206 MERINO REVUELTA, RAMON SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
304 97 PR.S 119 MORAN PORTUGUES, RUFINO VILLACALABUEY 24172 LEON
304 98 PR.S 158 JUNTA VECINAL DE VILLACALABUEY VILLACALABUEY 24172 LEON
304 99 PR.S 243 MERINO LOPEZ, M» JESUS SAHELICES DEL RIO 24172 LEON
3814 189.750 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 578 de 1996, a instancia de 
doña María Dolores Martínez García, en su propio nombre, contra 
la resolución del Secretario General de la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Castilla y León, de 18 de diciembre de 
1995, desestimatoria de la reclamación formulada por dicha 
demandante contra certificado de méritos modelo anexo III, emi­
tido por la Secretaría General, referida de fecha 10 de octubre de 
1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.082 de 1995, por el señor 
Letrado de la Junta, en nombre y representación de la Comunidad 
de Castilla y León, contra acuerdo de la Diputación Provincial de 
León, en sesión de 22 de diciembre de 1994 por el que se reserva 
una plaza de la misma subescala y categoría que la correspon­
diente al puesto de la Secretaría General de la Corporación y con­
tra la desestimación presunta por silencio administrativo del 
requerimiento efectuado por el señor Consejero de Presidencia y 
Admon. Territorial de la Junta de Castilla y León, de 30 de enero 
de 1995 y su ampliación de 28 de febrero del mismo año.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2202 de 1995, por doña 
María Everilda Lombas Martínez, en su propio nombre y repre­
sentación, contra resolución de 29 de junio de 1995, del Rector de 
la Universidad de León, por la que se desestima la devolución de 
la cantidad que pagó por su matrícula oficial del curso 1994/95, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad a pesar 
de ser funcionaría docente del Ministerio de Educación y Ciencia.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2199 de 1995, por doña
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Benilde Reyero Fernández contra resolución del Rectorado de la 
Universidad de León de 29 de junio de 1995, desestimatoria de la 
devolución de precios públicos correspondientes a los servicios 
académicos universitarios.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2817 de 1995, por el 
Procurador don Santiago Donis Ramón, en nombre y representa­
ción de Entidad Mercantil Begar, S.A., contra acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de La Vecilla, de 25 de agosto de 1995, que 
reconoce una deuda por la obra de “Construcción pista polidepor- 
tiva cubierta en La Vecilla”, de 885.781 pesetas, oponiéndose al 
abono de toda cantidad que exceda del precio de adjudicación.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 483 de 1996, por el 
Procurador don José-María Ballesteros González, en nombre y 
representación de don Antonio Arias González, contra Decreto de 
la Alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada de 14 de febrero de 
1996, por el que se requiere a los ocupantes de los locales comer­
ciales sitos en la calle General Gómez Núñez, número 2, para que 
en el plazo de quince días abandonen los locales que ocupan, 
dejándolos a disposición de su propietaria doña Antonia Iglesias 
Martínez, con apercibimiento de lanzamiento.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 27 de febrero de 1996.-Ezequías 
Rivera Temprano.
2381 3.250 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 482 de 1996, por el 
Procurador señor Ballesteros González, en nombre y representa­
ción de doña Haydee Rodríguez Cañedo, contra resolución de 14 
de febrero de 1996, del señor Alcalde del Ayuntamiento de 
Ponferrada. por la que se resuelve requerir a los ocupantes de los 
locales comerciales sitos en la calle General Gómez Núñez, 2 D, 
de la demandante y otro, a fin de que dentro del plazo de 15 días 
de desalojo, procedan a abandonar los locales que ocupan en 
dicho inmueble, dejándolos libres y a disposición de su propieta­
ria, doña Antonia Iglesias Martínez, con apercibimiento de lanza­
miento en caso de desobediencia.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.960 de 1995, por la 
Procuradora señora Aguilar, en nombre y representación de don 
Ricardo Morales García, contra ordenes de la Dirección General 
de Transportes y Carreteras de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León, de 5 de octubre de 1995, en expediente 
LE-53/95-RF y LE-18/95-L, por las que se deniegan las subven­
ciones solicitadas por dicho demandante para renovar su flota de 
vehículo de transporte público.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 242 de 1996, por la 
Procuradora señora Escudero Esteban, en nombre y representa­
ción de “Antracitas del Salgueiro, S.A.", contra Orden de la 
Consejería de Medio Ambiente y O.T. de la Junta de Castilla y 
León, de 19 de diciembre de 1995, por la que se resuelve el expe­
diente LE-M-25/95, por infracción de Ley de Montes.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan
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interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 332 de 1996, por la 
Procuradora señora Alonso Zamorano, en nombre y representa­
ción de don Francisco García Baudil, don Javier Martínez 
Cabrera, don José Alvarez Fernández, don Antonio Rodríguez 
Fernández, don Manuel Félix García Marqués, don Javier-Vidal 
Ferreiro Rodríguez y don Eladio Escudero Arias. Contra resolu­
ción del Concejal Delegado de Personal del Ayuntamiento de 
Ponferrada, de 11 de noviembre de 1995, en la que se deniega la 
revisión de oficio de los autos nulos de pleno derecho que se 
había instado por dichos reclamantes, en relación al nombra­
miento de dos Sargentos de la Policía Local, que entienden care­
cer de la titulación necesaria para ocupar dichas plazas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 423 de 1996, por el 
Procurador don Javier Gallego Brizuela, en nombre y representa­
ción de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, contra resolución de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Pola de Cordón, de 15 de diciembre de 1995, 
desestimatoria del recurso interpuesto contra la liquidación del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio de 1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 365 de 1996, por el 
Procurador don Femando Velasco Nieto, en nombre y representa­
ción de Hermanos Oblanca, S.L., contra providencias del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 
29 de enero de 1996, recaídas en los expedientes 26, 27 y 28/96 y 
por las que se deniega la suspensión del acto administrativo, y 
ello en relación con las sanciones impuestas por la Confederación 
Hidrográfica del Duero a la mercantil Comercial Oblanca, S.A.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 27 de febrero de 1996,-Ezequías 
Rivera Temprano.
2316 3.125 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 217 de 1996, por el 
Procurador señor Angulo Sánchez, en nombre y representación de 
doña Victoriana Fernández Sánchez, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Priora (León), en sesión de fecha 9 de noviem­
bre de 1995, que desestimó la reivindicación de los bienes mue­
bles, y subsidiariamente, la responsabilidad patrimonial extracon­
tractual instada en escrito presentado el 23 de mayo.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 478 de 1996, a instancia de 
Canteras y Concretos, S.L., y Antonio Fernández Diñeiro, repre­
sentado por el Procurador señor Velasco Nieto, contra la resolu­
ción del Gobernador Civil, de León, de 25 de enero de 1996, por 
la que se a acordó la suspensión temporal del envío de explosivos 
a la explotación La Veiguiña, hasta tanto se levante la paraliza­
ción decretada por los servicios competentes de la Junta de 
Castilla y León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 7 de marzo de 1996,-Ezequías Rivera 
Temprano.
2720 3.125 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 407 de 1996, por el Letrado 
don Javier San José Briz, en nombre y representación de “Coto 
Minero del Sil, S.A.”, contra resolución de fecha 1 de diciembre 
de 1995, del Director General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo que desestima el 
recurso ordinario interpuesto contra la resolución de fecha 20 de 
junio de 1-995, dictada por la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León, en León, relativa a la autorización de las labores 
mineras de interior aflorantes de las capas denominadas 
“Bienhallada” y “Perdiz”, en la zona de Costilla!, así como a la 
paralización de la labor extractiva a cielo abierto en dicha zona.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 27 de febrero de 1996.-Ezequías 
Rivera Temprano.
2614 3.500 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número tres de León-Doy fe.
Cédula de citación
La lima, señora Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción 
número tres de los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 167 de 1995, por 
el hecho de imprudencia lesiones, acordó señalar para la celebra­
ción del correspondiente juicio de faltas el próximo día 8 del mes 
de mayo de 1996, a las 12.00 horas en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sito en avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, man­
dando citar al señor Fiscal y a las partes y testigos para que com­
parezcan a celebrar dicho juicio, debiendo acudir las partes pro­
vistas de las pruebas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos que, de no comparecer ni 
alegar justa causa para dejar de hacerlo, se les impondrá la multa 
correspondiente, conforme dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados que residan fuera 
de este municipio dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el acto del juicio las pruebas de 
descargo que tengan, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley Procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación; en legal forma a María Concepción 
Pozo Morán, cuyo actual paradero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León a 12 de abril de 1996.-La Secretaria 
Begoña González Sánchez.
4047 3.375 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana. 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
nueve de León.
Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo número 427/95 
seguidos en este Juzgado a instancia de Agrícola González, S.A., 
representado por la Procuradora doña María Jesús Fernández 
Rivera, contra Ovidio González Martínez, sobre reclamación de 
cantidad. Por resolución del día de la fecha se acuerda sacar a 
pública subasta por término de veinte días y primera vez los bie­
nes embargados en estas actuaciones, propiedad del ejecutado y a 
instancia del ejecutante.
Para la celebración de la primera subasta se señala el día 24 
de mayo de 1996, a las 9,30 horas de su mañana en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y en prevención de que 
no hubiere postores en esta primera subasta, para la celebración 
de la segunda se señaló por error el 24 de junio, siendo festivo, se 
traslada para el 25 de junio de 1996 a las 9.30 horas de su mañana 
y tendrá lugar en el mismo sitio que la primera. Igualmente y en 
prevención de que tampoco hubiere licitadores en la segunda 
subasta, para la celebración de la tercera se señala el día 24 de 
julio de 1996, a la misma hora y lugar que las anteriores.
Condiciones de la subasta:
1 .-Servirá de tipo para la primera subasta el de la tasación de bienes.
2. -Servirá de tipo para la segunda subasta el de la primera 
con una rebaja del 25%.
3. -La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. -No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo.
5. -Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con­
signación se llevará a efecto en la cuenta expediente número 
2170/000/17/0427/95 del BBV debiendo presentar ante la mesa 
del Juzgado el día del remate el correspondiente resguardo de 
haber realizado el ingreso.
7.-En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, al que acompañarán el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.a.
8- Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, con el requisito establecido en el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9- Los autos y certificaciónd del Registro se hallan de mani­
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser examina­
dos y al no haberse aportado los títulos, los licitadores aceptarán 
como bastante la titulación, quedando subsistentes las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del actor subro­
gándose el rematante en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Rústica en término de Algadefe de la Vega, al sitio de Las 
Campanas, de doce áreas y cincuenta centiáreas de cabida apro­
ximada. Inscrita al Registro de la Propiedad de Valencia de Don 
Juan al tomo 1.297, libro 23, finca 3.962. Se valora en la cantidad 
de 90.000 pesetas.
2. -Sala de ordeño, para ganado ovino, marca Nesfalia 
Separator, modelo R+R y su conjunto automático. Se valora en la 
cantidad de 350.000 pesetas.
3. -Nave, destinada a cuadra y sala de ordeño, en la calle de 
Las Campañas, número 7. Se valora en 2.500.000 pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este 
procedimiento, expido el presente en León a 28 de marzo de 
1996.-El Magistrado Juez, Lorenzo Alvarez de Toledo 
Quintana.-La Secretaria (ilegible).
4051 8.000 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1996
